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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRt;TARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL, DEL
EJERCITO DE TIERRA
.Núm. 25.6jI
Circular, Exc-mo. Sr.: Por re
unir todas las condiciones señala
-das en la orden circular número
17.014, de 30 de agosto de 1938
(D. O. núm. 227), he resuelto que
den _confirmados en el 'cargo de co
misario delegado de compañía del
Ejército de Tierra, y en sus desti
nos actuales, los delegados politi
cos que figuran en la siguiente re
iaciión, que da comienzo con don
''Carlos Gamboa Corrales y termina
con' V,oustino Delgado Blanco.
.Estos ijoinbramientos surtirán efec
tos administrativos a partir del dia
pri'mero de septiembre del ario en
r'so,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,, 3 de diciembre de- 1938.
NEGRÍN
geficor...
'RFLACION CkiE SE Crtik
C.,ytyls, liarfiboa Corrales.D. Ayitonio Marquina Jiménez.
D. Antonio Bernabé .López.
D. Laurentino Gutiérrez González.
D. Eusebio Gascón Huertas.
D. Cecilio Lázaro Reinex. ,
D. Juan Bautista Catalá Moltó.
D. Felipe' Crespo Gómez.
D. Angel Ecenarro Uribe.
D. Manuel Coro García.
D. Guillermo Moreira Garcia.
D. Manuel Moreno Casado.
•D. Luciano Parrondo Laborda.
D. Gabriel Pimienta Moreno.
D. José Plaza Cruz.
O. Dámaso Trillo Bonacho.
D. Gurnersindo Kraus Mansilla.
D. Ambrosio González Serrano.
D. Segundo González Arriba.
D. Manuel Gracia Gracia.
I
<41111.t
. Nr:. • •
D. Juan López García.
D. Hipólito Herrero López.
D. Cesáreo Conde Furro.
D. Antonio Ayala Luna.
D. Arturo Agulló Gómez.
D. Rafael López Sevilla.
D. Basilio García Camacho.
1). Juan Tolosa García.
1). Isidoro Martínez Vázquez.
I). José Maestre Rico.
D. Germinal Muñoz Gutiérrez.
D. José Serrano Rodríguez.
D. Gabriel Piqueras Higueras.
I). Teodoro Sanz Zabaco.
D. Ramón Moreno Sanz.
1). Leoncio Martín Grande.
D. Manuel Martín García.
D. Antonio Martín García.
,
D. Juan Mañas Fernández.
'D. Miguel Arenas Rodríguez.
D. Antonio- Armenteros Giménez.
1). José Cabré Bellver.
1). Joaquín Cañada Peñarrocha.
1). Agustín Barreda Tena.
D. Rafael Botella Pérez.
D. Jaime Casellas Riva.
D. José Cirujeda Bonet.
D. Teófilo Casado Yagüe.
D. Francisco Cascos Gallardo.
I). Pablo Concha Puerta.
D. Ildefonso Vilches Jiménez.
D. Agustín Valls Ortiz.
1). Emilio Silva Cruz.
1). José Sallés Guardia.
1). Salvador Romagosa Estrada.
1). Francisco Ramírez Gámez.
1). Francisco Planas Vilaró.
D. Angel Pelegri Rodríguez.
D. Pascual Martínez Vicent.
D. Antonio Nnvarro Martínez.
1). Nemesio Moreno Marcos.
1). Eduardo Laborda Murciano.
D. Manuel Iturburuaga Machin.
D. Rafael Herrero Martínez.
D. Manuel Juan de la Cruz.
D. Miguel Garrido Ponce.
D. Rafael Gómez Peñas.
D. Teófilo Fernández Rodríguez.
D. Juan Antonio Escudero Gonzá
lez.
D. José Cerezo Fernández.
D. José Caus Casas.
D. Secundino Blanco Carrascosa.
D. Ignacio Amela Sospeda.
D. Eugenio Sanz Almarza.
D. Angel Crobio Arenas.
D. Emilio Molina Hernández.
D. Marcelo Jover Navarro.
D. Angel Hernández Miranda.
D. Antonio Pizarro Agudo.
D. Guillermo Casado de Guevara.
D. Enrique Cortón Rodríguez.
D. José Cid Fernández.
D. José Cande! Candel.
I). Valentín Artero González.
I). Jesús Arellano Pérez.
D. Manuel López Orta.
D. Bruno Lebrusán Sánchez.
D. Félix Jorge Martín.
D. Angel Jordá del Amo.
D. Valentin González Sanz.
I). llamón García Lopez.
D. Mariano García Cid.
D. Enrique Dono Chacón.
D. Eduardo Góngora Catena.
D. Manuel Alonso Alonso.
D. Eulogio Rincos Sánchez.
D. Faustino Delgado Blanco.
Barcelona, 3 de diciembre de
1938. — Negrin.
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm. 25.6,32
Circular. Excmo. Sr.: Como
continuación a la orden circular
número 5.421, de 31 de marzo úl
timo (D. O. núm. 81), he resuelto
anunciar un nuevo curso de capa
citación, con arreglo a las siguien
tes bases.
Primera. Se organiza un tercer
curso de capacitación de tenientes
de INGENIEROS, de la especiali
dad de Transmisiones, para capi
tanes, al cual deberán asistir los
cuarenta de aquel empleo que son
lOS incluidos en la relación que se
inserta a continuación y que co
mienza con D. Jesús Casado Pérez
y iennina con I). Leoncio Vázquez
flrera, y que reúnen los requisi
tos que especifica la norma segun
da de la orden circular de 10 de
febrero de 1938 (D. O. núm. 37).
y con mAs de seis meses de servi
cio en los frentes. Los jefes de las
Unidades a que pertenezcan los in
teresados les entregarán con la de
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bida anticipación el correspon
diente pasaporte para que se pre
senten en la Escuela de Aplicación
de Transmisiones de las regiones
Central u Oriental, según en la que
estén destinados, antes del día 15
del próximo mes de enero, fecha
en que empezará el curso.
Segunda. Los incluidos en di
cha relación que voluntariamente
desistan de asistir al curso, lo ma
nifestarán por escrito a los jefes
de las Unidades en que presten
servicio, quienes lo cursarán a la
Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, a los efectos pertinentes, en
tendiéndose que renuncian al as
censo, siempre que no haya algún
motivo justificado que se oponga
a su incorporación.
Tercera. Este curso tendrá una
duración de cuarenta y cinco días
útiles y se dividirá en dos perío
dos. En el primero, de treinta días,
que se seguirá en las Escuelas de
Aplicación citadas, se impondrá a
los oficiales alumnos en la moda
lidad del empleo en campaña de
cada uno de los medios de trans
misión, estudio del Reglamento
para el enlace y el servicio de
transmisiones y empleo táctico de
las mismas. Aquellos que aprueben
este primer período, cursarán el
segundo, de quince días, en el Gru
po de Transmisiones de Instruc
ción núm. 1, los de la zona Cen
tral, y en el núm. 2 los de la
Oriental, en los que realizarayi
ejercicios tácticos de empleo rle
las transmisiones sobre el plano y
el terreno.
Cuarta. Los oficiales que termi
nen con aprovechamiento el curso
anunciado serán promovidos al
empleo de capitán en campaña, y
aquellos que pierdan uno de los
períodos en que el curso se divide,
podrán repetirlo por una sola vez,
incorporándose a la promoción si
guiente de oficiales, conservando
éstos al aprobar la repetición, y
los ame por circunstancias justifi
cadas no lo siguieran, su antigüe
.dad actual para efectos de coloca
ción en la Escala. Aquellos que
perdieran el curso nuevamente, se
rán dados de baja en el mismo, sin
derecho a volver a examinarse en
lo sucesivo. Tanto éstos como los
que renuncien a asistir al cürso no
podrán -ascender al empleo inme
diato, a no ser por méritos de
guerra.
Quinta. El régimen normal que
seguirán estos oficiales durante su
permanencia en las Escuelas será
el de internado, siendo considera
dos en todo como los demás alum
no•s y quedando sometidos a los
Estatutos que marca el Reglamen
to de Régimen interior de las mis
mas, sin establecer distingos ni di
ferencias con el resto de los alum
nos que pudieran tener otra proce
dencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y,cumplimiento. barce
lona,' 20 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ItELACION QUE SE CITA
D. Jesús Casado Pérez.
D. Juan Carmona Delgado.
D. Julián Reneses Blanco.
D. Ramón Cosido Fernández.
D. Aquilino Cuesta Monteagudo.
D. Miguel Lucio Casero.
D. Eusebio Vilianueva González.
D. Julián Martínez Algora.
D. Manuel Quero Funes
D. Jesús Bravo Torres.
D. Blas Jiménez Muñoz.
D. Angel Sebastián Estebaranz.
D. Enrique Pizarro Ventas. -
D. Valeriano Toledo Villora.
-
D. José López Merino.
D. José María López de la Torre.
I). Antonio Pavón Rosa.
D. Antonio Mata Lloret.
D Ricardo Echevarría Retamosa.
D. Francisco A. Torres Barrera.
D. Antonio Ródenas García.
D. Bernardino Mercader Costa.
D. Juan José Grueso Gómez.
D. Vicente Samper Jordá.
D. Manuel Domínguez Perea.
D. Braulio Fernández Luis.
D. Eutimio Alonso Cuesta.
D. Manuel García Bernardino.
D. Laureano Burreros Garrido.
D. Eleuterio Moreno García.
D,. Francisco Navarro Cardona.
D. Herrninio Montero Martínez.
D. Manuel Martín Merchán.
D. Francisco Niñoles Gómez.
D. Guillermo Molinello Fernández.
D. Tomás García Iglesias. ,D. Aurelio Metola García.
D. Manuel Ordaz Gallego.
D. José Gómez Arralde.
D. Leoncio Vázquez Utrera.
Barcelona, 20 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
SECCIWN De PERSONA/.
AL SER.W.I0 DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 25.633
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que /a or
den circular niúim. 23.986, de 26
d e noviembre próximo pasado
(D. O. núm., 314), se ent:enda rec
tificada por lo que respecta al ca
pitán D. José Gómez López, en el
sentido de :ser en campaña y no
procedente de Milicias, como por
error se consignaba en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su c,o
nacimiento y cumpl:trniento. Barce
lona, .19 de diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS,
Núm. 2,5.6-4
Circular. Excmo. Sr. : 'He re
suelto conceder ari teniente coronel
deEIST4.0s..D0 MAYOR O. Epifanio
Gaislcue.ña 'Gascón, con destino a.
las órdenes de esta Subsecretaria,
el ascenso automático al‘ empleo de
coronel 1-le su Cuerpo,* asiglián-dode
en. :su nueva .categoría la antigüe
dad de esta fecha y efectos adimi
n:Istrativos a partir* de primero de
enero de 1939, por sus servicios
prestados al Régimen.
Lo comunico a V.. E. para su
conocimiento y cumplimien'to. 13ar
icer.o•a,' 22 »de diciembre de 1938.
CORDÓN
S.-laor
Núm. 25.635
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de oHubre de
1936 (D. O. núm. 219, pág. 182,
columna tercera), este Ministerio,
ha resuelto conceder al mayor de
CUERPO DE TREN D. Agustín
•
Na
varrete Montoro, con • destino en el
C. O. T. E. núm. 1, el ,ascenso au
tomático al empleo de teniente co
ronel de su Cuerpo, en el que dis
frutará la antigüedad de 1.° de oc
tubre citado y efectos administra
tivos a partir de 1.° de noviembre
siguiente, por su fidelidad y servi
cios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. liara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.636
Circular. Excmo. Sr.: Por' nece
sidades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferi
das, he resuelto conceder el einplea
de teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de Milicias, a
los sargentos de la 'indicada proce--
dencia que figuran en la siguiente
relación que empieza con:D. Fran
cisco Alvarez García y termina con
don Miguel Lucena Gálvez, los cuar'.
les gozarán en su nuevo empleo ratr
antigüedad de prirneró del actwil,
con efectos administrativos deAgual
fecha, quedando confirmados en,sus
actuales destinos, l'qo tendrá valor
alguno este ascenso para cuantos
figurando en esta orden hayan fa
llecido, causado bajli o desaparecido,
con anterioridad a ésta fecha.,
Lo comunico a V. E. para su.' co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
•:„
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• RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Alvarez García, de
la 4.a Brigada Mixta.
D. Antonio Amador Pantoja, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Bonifacio Ayuso Andrés, del
Batallón de Retaguardia núm. 12.
D. José Balaguer Garcia, de la 81
Brigada Mixta.
D. José Ballester Villena, de la
82 Brigada Mixta.
D. Eduardo Barba López, de la
88 Brigada Mixta.
D. Andrés Barquero Barquero, de
la 91 Brigada Mixta.
D. Salvador Bartolomé Carrete, de
la 116 Brigada Mixta.
D. José Batista Serra, de la mis
ma.'
D. Luis Berguices Patiño, de la 41
Brigada Mixta.
D. Pedro Bravo Jara, de la 62 Bri
gada Mixta.
D. Cándido Bullido García, de la
47 Brigada Mixta.
I). José Bustillo Cabezas, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 20.
D. Sebastián Cabrera Madrigal, de
la 14 Brigada Mixta.
D. Gabriel Calderón Santiago, del
.4 Batallón de Retaguardia núm. 14.
' D. José Carrasco Núñez, de la 73
• Brigada Mixta.
D. Andrés Carrasco Parrilla, de la
73 Brigada Mixta..
D. •Anacleto Carreira Chicharro,
de la 5.0 Brigada Mixta.
D. Manuel Carrillo Clavijo, de la
88 Brigada Mixta..
D. Martín Castilla..Mansilla, de la
74 Brigada Mixta. .•
D. Virgilio Castillo Moreno, de la
73 Brigada Mixta.
D. Ricardo Cotiella Ferrer, de la
117 Brigada Mixta.
D, J'Osé Cuenca Montes, de la 50
Brigada
•
Mixta. •
D. Esteban Guixart Jordá, de la
146 Brigada Mixta.
'D. Tiburcio Chicote Martínez, del
_ Batallón de Retaguardia núm. 4.
D. Ernesto Chumillas Hurtado, de
la 116 Brigada Mixta.
D. Antonio Diaz Castellano, de la
14 Brigada Mixta.
_ D. Miguel Díaz?.Najas, de la 73
Brigada Mixta.
D. Antonio Díaz Navarro, de la80, Brigada Mixta.
D. Julián Díaz Pascual, del C. R.
M. núm. 1.
D. Pascual Doménech Chover, del
Batallón de Retaguardia núm. 10.
D. Francisco Domínguez Hernán
dez, de la 49 Brigada Mixta.
I). Isidoro Domínguez Zaragoza,
de la 42 Brigada Mixta.
D. Alejandro Fernández Criado,
del 2.° Batallón de Etapas.
D. José Fernández Gabiria, de la
9.a Brigada Mixta.
D. Nicolás 'Fernández Gordón, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Felipe Fernández Montes, dela 62 Brigada Mjxta.
D. Manuel Fontana Alonso, de la
182 Brigada Mixta.
D. Juan Fornés Fornés, de la 117
Brigada Mixta. •
D. Francisco Fresneda Fernán
dez, de la 89 Brigada Mixta.
D. José de la Fuente Ruiz, de la
4.a Brigada Mixta.
D. Fernando Fuentes Sánchez, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Eduardo Gaitán López, .de la
45 División.
D. Jesús Gómez Alvarez, del Ba
tallón Ametralladoras de la 37 Di
visión.
D. Antonio Gómez Expósito, de
la 53 Brigada Mixta.
"
D. Andrés González Oliva, de la
44 Brigada Mixta.
D. Carlos Giner Moll, de la 101
Brigada Mixta.
D. Humberto Gironés Jordá, de
la 33 Brigada Mixta.
D. Enrique Jurado Montoya, del
Batallón de ,Retaguardia núm 1.
D. Matías Lára Paniagua, de la 47
Brigada Mixta.
D. Hermenegildo Leiva Jiménez,
de la 80 Brigada Mixta.
D. José Lizarte Cid, de la 88 Bri
ga(ia Mixta.
D. Ignacio López Pérez, del Bata
llón Disciplinario núm. 10.
D. Fernando Luna Leonar, de la
88 Brigada Mixta.
D. fosé Lledó Fababuch, de la
82 Brigada Mixta.
D. Vicente Marín Montero, de la
117 Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez Cerezo, de
la misma.
D. Francisco Mellado Navarro, de
la 88 Brigada Mixta.
D. Juan Mestre Ayet, de la 117
Brigada Mixta.
D .Manuel Molina Rodríguez, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Francisco Monfil Fernández,de la 35 Brigada Mixta.
D. Mariano Mongo Fernández, de
la 9.a Brigada Mixta.
D. Fernando Montes Rodríguez,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 10.
D. Pedro Montes Sierra, de la 73
Brigada Mixta.
I). Felipe Navarro Ayas, de la 80
Brigada Mixta.
D. Vicente Navarro Cabrera, de
la misma.
D. Julián Olmos Sebastián, de la10 Brigada Mixta.
D.' Francisco Ortiz Gómez, del C.
R. I. M. núm.. 5.
D. Manuel Paesa Ramón, de la 117Brigada Mixta.
D. Hilario Palomino Gutiérrez, déla 91 Brigada Mixta.
D. Francisco Palbmo Díaz, delVIII Cuerpo de Ejército.
D. Lino Panes Alonso, de la 28Brigada Mixta.
D. Florentino Peña Solera, de la
150 Brigada Mixta.
D. Manuel Periago Espín, de la117 Brigada Mixta.
D. Enrique Ponce Abasolo, de la
62 Brigada Mixta.
D. Raimundo de la Prada Alonso,
de la 150 Brigada Mixta.
D. José Ramírez Cortés, de la 117
Brigada Mixta.
D. José Ramírez Ruiz, de la 73
Brigada Mixta.
D. Manuel Ramos Fernández, de
la 148 Brigada Mixta.
D. Antonio 'del Río Peralta, de la
89 Brigada Mixta.
D. José Rodríguez Jiménez, de la
53 Brigada Mixta.
D. Manuel Rodríguez Salgado, de
la 62 Brigada Mixta.
D. José Rosado" Ponce, del Bata
llón de a núm. 10.
I). Miguel
Retaguardi
Verdugo, de la
67 Brigada Mixta.
1). Roberto Sánchez Valer°, de la
34 Brigada Mixta.
D. Blas Sanchidrián Montero, de
la 67 Brigada Mixta.
D. Felicísimo Sancho Asenjo, de
la 43 Brigada Mixta.
1). Miguel Sancho Porqueras, de
la 117 Brigada Mixta.
D. Ricardo Santamaría Albuixell,
de la 57 Brigada Mixta.
D. Manuel Santín López, de la 117
Brigada Mixta.
D. Francisco Sebastiá Alemani,
de la 57 Brigada Mixta.
D. Antonio Solé Fornos, de la 117
Brigada Mixta.
D. Domingo Tenas Calvo, de la
misma.
D. Miguel Terrares Rovira,- de la
146 Brigada Mixta.
D. Francisco Tirado Paradas, de
la 88 Brigada Mixta.
D. José Valls Damián, de la 116
Brigada Mixta.
D. Antonio Vaquero Rodriguez,
de la 89 Brigada Mixta.
- D. Marcelo Ventura Bord, de la
116 Brigada Mixta.
D. José Vilaró Mestres, de la 118
Brigada Mixta.
D. Sixto Alzamora Pomares, delXX Cuerpo de Ejército.
D. Julián Ambrona Pavón, de la53 Brigada Mixta.
D. Pedro Aranega Bernal, de la
146 Brigada Mixta.
D. Antonio Arnedo González, de
la 4.a Brigada Mixta.
D. Trinidad Ayuso Serrano, de la
47 Brigada Mixta.
D. Luis Azcoaga Huertas. de la 40
Brigada Mixta.
D. Francisco Azorin Vidal, del I3a
talión Disciplinario núm. 1.
D. Manuel Barco Rodríguez, delC. R. I. M. núm. 2.
D. José Benítez Mazo, de la 74
Brigada Mixta.
D. Manuel Bernabé González, dela 73 Brigada Mixta.
D. Venancio Blanco Blázquez, dela 90 Brigada Mixta.
D. José Blasco Serrano, de la 118
Brigada Mixta.
D. Juan Brasero Rodriguez, del
C. R. I. M. núm. 18.
D. Antonio Caballero Sánchez, dela 73 Brigada Mixta.
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D. Vicente Candela Fernández, del
Ejército del Centro.
D. Antonio Carrillero González,
del Batallón de Montaña del IX
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Castro Garcia, de la 74
Brigada Mixta.
D. Antonio Castro Sanmartín, del
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Juan Cerdá Tomás, de la 6.a
Brigada Mixta.
D. Manuel Cobo Martínez, de la
80 Brigada Mixta.
D. Antonio Corpas Cárdenas, de
la 181 Brigada Mixta.
D. Juan Costela Martín, de la 80
Brigada Mixta.
D. Santiago Cuenca Lanciego, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Salvador Domínguez Lara, de
la 182 Brigada Mixta.
D. Balbino Fernández Campo, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Clemente Fernández López, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Martín Fornés Mestre, de la
117 Brigada Mixta.
D. José Fuentes Díaz, de la- 182
Brigada Mixta.
D. Manuel Fuentes García, del
Ejército de Levante.
D. Cándido Galindo Royo, de la
117 Brigada Mixta.
D. Juan García Carmona, de la
73 Brigada Mixta.
D. Manuel García Garcia, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1.
I). Rafael García-Lakero Ruiz, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Demetrio García Torre, de la
10 Brigada Mixta.
D. Teodoro García Valladolid, de
la 21 Brigada Mixta.
D. Emilio Garrido Alvarez, de la
80 Brigada Mixta.
D. Cándido Gómez Bajón, de la
36 Brigada Mixta.
D. Victoriano Gómez Camacho, del
Ejército del Ebro.
D. Manuel González García, de la
65 Brigada Mixta.
D. Ramón González Huertos, de
la 148 Brigada Mixta.
D. José González Jiménez, de la
199 Brigada Mixta.
D. Francisco Jurado Martínez, de
la 67 Brigada Mixta.
D. Germán Lacort García, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 17. ,
D. Miguel Lázaro Gracia, de la
118 Brigada Mixta.
D. Francisco Liñán Sánchez, de
la 10 Brigada Mixta.
D. Vicente López García, de la 47
Brigada Mixta.
D. Francisco López Guerrero, de
la 89 Brigada Mixta.
D. José López Labella, de la mis
ma.
1). Julio López Luna, del C. R. I.
M. núm. 10.
D. José López Mira, de la 32 Bri
gada Mixta.
D. Antonio López Moreno, de la
25 Brigada Mixta.
D. Esteban López Romero, de la
89 Brigada Mixta.
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D. Basilio López Sanz, de la 38
Brigada Mixta.
D. Agapito Lorente Marín, de la
118 Brigada Mixta.
D. Callos Luling Bosch, del I
Cuerpo de Ejército.
D. Alfonso Luque Rivero, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 3.
D. Julián Lladosa Girona, de la
47 Brigada Mixta.
D. Francisco Marcos Valenzuela,
de la 118 Brigada Mixta.
D. Antonio Martín Mancha, de la
73 Brigada Mixta.
D. Miguel Martínez Gallardo, de la
91 Brigada Mixta.
D. José Mengual Hilinger, de la
74 Brigada Mixta.
D. José Meroño Alcaraz, del Ba
tallón Ametralladoras del III Cuer
po de Ejército.
D. Juan Miralles Fos, del Batallón
de Retaguardia núm. 4.
D. Agustín Montero Duarte, de la
6.a Brigada Mixta.
D. Guillermo Montero Sierra, del
Batallón de Retaguardia núm. 22.
D. Juan Morales Pertegaz, de la
80 Brigada Mixta.
D. Antonio Moreno Sánchez, de la
9.a Brigada Mixta.
D. José Navarro Manzanera, de la
195 Brigada Mixta.
D. José Pascual Juanola, de la
118 Brigada Mixta.
D. Joaquín Pastor Martínez, de la
116 Brigada- Mixta.
D. Cayetano Peiró Cenclra, de la
117 Brigada Mixta.
1). Angel Pérez Díaz, de la D. C. A.
D. Jacinto Portal Calasanz, de la
Comandancia Militar de Jaén.
D. Enrique Prats Haro, de la 58
Brigada Mixta.
D. Fidel Prieto López, de la 10
Brigada Mixta.
D. Manuel Requena Millán, del
3 Batallón Etapas.
D. Pablo Rodríguez Alvarez, del
Batallón de Retaguardia núm. 22.
D. Andrés Kodríguez Jiménez, de
la 44 Brigada Mixta.
D. Angel Rubio de la Fuente, del
C. R. I. M. núm. 9.
D. Vicente Sánchez Parrilla, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Francisco Sánchez Roda, del
Batallón de Retaguardia núm. 6.
D. José Sánchez Solís, del Bata
llón de Retaguardia núm. 7.
D. Antonio Sangüesa Ejarque, de
la 118 Brigada Mixta.
D. Pedro Segura Vidal, de la 133
Brigada Mixta.
D. Francisco Serrano Expósito, de
la 73 Brigada Mixta.
D. Ramón Serrano Ferras, de la
117 Brigada Mix`ta.
D. Miguel Serrano Porcuna, de la
88 Brigada Mixta.
I) .José Soto Haro, de la 182 Bri
gada Mixta.
1). José Tercero de la Hoz, de la
16 Brigada Mixta.
D. Andrés Torcal Gil, de reem
plazo por herido.
D. Domingo Toro Albert, de la
122 Brigada Mixta.
D. Manuel Torrado Ardilla, de la
62 Brigada Mixta.
D. Mateo Villacampa Oliván, de
la 117 Brigada Mixta.
D. Cirilo Villanueva Lahoz, de la
misma.
D. Vicente Vivas Trillo, de la 44
Brigada Mixta.
D. Juan Almazán González, de la
89 Brigada Mixta.
D. Vicente Artés García, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 4.
D. Dionisio Barranco Rubio, de
la 116 Brigada Mixta.
D. Miguel Bautista Zapata, de la
62 Brigada Mixta.
D. Juan Beltrán Matamoros, de la
122 Brigada Mixta.
D. Hilario Busto Creso, de la 117
Brigada Mixta.
D. Francisco Caballero García, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Miguel Caballero Sanz, de la
62 Brigada Mixta.
D. Francisco Candela Muñoz, del
Batallón Ametralladoras Motoriza
do núm. 24. p.
D. Ramón Carden° Barragán, del
Batallón de Retaguardia núm. 22.
D. Juan Carnero Preciado, del
Batallón de Retaguardia núm. 23.
D. Eduardo Casado Sancho, de la
10 Brigada Mixta.
D. Dionisio Consuegra Molina, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Juan Chales Sevilla, de la 62
Brigada Mixta.
D. Fernando Dasi Marqués, de la
216 Brigada Mixta.
D. Feliciano Díaz Iglesias, de la
146 Brigada Mixta.
D. Francisco Doblado Blanco, del
Batallón Retaguardia núm. 20.
D. José Domínguez Calvo, de la 62
Brigada Mixta.
D. Vicente Domínguez Gómez, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Rafael Donato Vivas, de la 22
Bri,gada Mixta.
D. Salvador Duarte Martínez, de
la misma.
D. Joaquín Fabre Padrós, de la
122 Brigada Mixta.
D. Marcelino Fernández Barrios,
de la 36 Brigada Mixta.
D. Pedro Fernández Jiménez, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Manuel FIrr Tremp, de la 116
Brigada Mixta.
D. Rafael Frechina Bueno, de la
64 Brigada Mixta.
D. Alfonso Gallego Pérez, de la
57 Brigada Mixta.
D. Francisco González García, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Alonso González Mariña, de la
65 Brigada Mixta.
D. Francisco García Falcón, de
la 118 Brigada Mixta.
D. Recaredo Gil -Monforte, de la
misma.
D. Juan Jiménez Mestre, de la 54
Brigada Mixta.
I). José Jordán Lacasa, de la 35
Brigada Mixta.
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D. Manuel Julve Escriche, de la
82 Brigada Mixta.
D. EStanislao Leanizbeascoa Bei
tia, de la Agrupación Sur Defensa
Costas.
D. Juan López Gascó, de la 25
Brigada Mixta.
D. Eusebio Lorente Lorente, de
la 174 Brigada Mixta.
D. Francisco Luengo Jurado, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Raimundo Luján Carrizosa, de
la 66 Brigada Mixta.
D. Vicente Mamper Ariño, de la
118 Brigada Mixta.
D. Telesforo Marcos Soriano, de
la 117 Brigada Mixta.
D. Julián Marcuello Sánchez, de
la misma.
D. Francisco Marín Nogales, del
Batallón Disciplinario núm. 13.
D. Francisco Márquez Moreno, de
la 62 Brigada Mixta.
D. José Márquez Moreno, del Ba
tallón Retaguardia núm. 22.
I). Gregorio Martínez Cases, de la
116 Brigada Mixta.
D. Gabriel Matamoros González,
de la 62 Brigada Mixta.
D. Pedro Monclús Vielsa, de la
117 Brigada Mixta.
1). Ubaldo Moreno Castro, de la
misma.
D. Victorio Moyano Almena, de
la 16 Brigada Mixta.
D. José Munera Alcalde, de la 89
Brigada Mixta.
D. Tomás Navarro Sancho, de la
25 Brigada Mixta.
D. Francisco Ortega Arcos, del
Batallón Betaguardia -núm. 22.
D. Juan Pedro Ortega Hernández,
de la 9.a Brigada Mixta.
D. Rafael Ortiz Lucena, de la 16
Brigada Mixta.
D. José Palanca Ballester, de la
44 Brigada Mixta.
D. Esteban Pallás Catalán, de la
118 Brigada Mixta.
1). Vicente Peñalba Olaso, de la
82 Brigada Mixta.
D. Pedro Pérez Cecilia, de la 89
Brigada Mixta.
D. Salvador Prades Goves, de la
44 Brigada Mixta.
D. José Resina Torres, de la 89Brigada Mixta.
D. Alfonso Rodríguez Balbuena,
de la 19 Brigada Mixta.
D. Pascual Roman Bonaque, del
Batallón Retaguardia núm. 14.
D. Blas Ruiz Guzmán, del mismo.
D. r Rafael Ruiz Gijón, de la 89Brigada Mixta.
D. Antonio Ruiz Jiménez, de la74 Brigada Mixta.
D. José Ruiz López, de la 80 Bri
gada Mixta.
D. Juan José Sáez López, de la116 Brigada Mixta.
D. José Sala Gorostiza, de la 57
Brigada Mixta.
D. Enrique Salvador Gea, de la
118 Brigada Mixta.
D. Ramón Sánchez Mira, de la
96 Brigada Mixta.
D. Francisco Serón Val, de la 117
Brigada Mixta.
D. José Trías Pujol, de la mis
ma.
D. José Troncoso García, de la
72 Brigada Mixta.
D. Miguel Valdivielso Sáez, de la
150 Brigada Mixta.
D. Antonio Vázquez Tejada, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Rafael Velasco Castelló, de la
82 Brigada Mixta.
D. Alberto Zurita Rojas, de la
55 Brigada Mixta.
D. Antonio Aranda Bonillo, del
Batallón Retaguardia núm. 12.
D. José María Arzac Lasarte, del
Tercer Batallón de Etapas.
D. Francisco Barranco García,
de la 9.a Brigada Mixta.
D. Vicente Bellosta López, de la
117 Brigada Mixta.
D. Manuel Bermejo Barreto, de la
62 Brigada Mixta.
D. Ezequiel Bou Ros, de la 80
Brigada Mixta.
D. Angel Cabezas Naranjo, del
Batallón Retaguardia núm. 9.
D. Enrique Celma Giner, de la
117 Brigada Mixta.
D. Miguel Cobo Coronado, del
Batallón Retaguardia núm. 6.
D. Tomás de la Cruz Gómez, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Anastasio D'Ancos Botica, de
la 47 Brigada Mixta.
D. Manuel Delgado Moya, de la
116 Brigada Mixta.
D. Lucio Díaz Sánchez, de la 72
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Gahete Gosdillo, de la
62 Brigada Mixta.
D. Juan Gahete Rodríguez, de la
16 Brigada Mixta.
D. Alonso Gandia Gómez, de la
22 Brigada Mixta.
D. Manuel Garcés Navarro, de la
118 Brigada Mixta.
D. José García Piera, de la 22
Brigada Mixta.
D. Manuel García Rodríguez, de
la 12 Brigada Mixta.
I). Alejandro García Sánchez, de
la D. C. A.
D. Andrés García Sariñena, de la
117 Brigada Mixta.
1). Manuel Gurumeta Pérez, de la
150 Brigada Mixta.
D. Pedro Herrero Rodriguez, de
la 6.a Brigada Mixta.
D. José Hita López, del Batallón
Retaguardia núm. 9.
D. Ricardo Hurtado García, delCentro de Recuperación núm. 2.
(Levante).
D. Enrique Gil-Dolz del Caste
llar, del Batallón Retaguardia nú
mero 3.
D. Alfredo Lafuente Gonzalva,de la 117 Brigada Mixta.
D. Francisco Legidos Pérez, del
Ejército del Centro.
D. Juan López Salinas, del Ejér
cito del Este.
D. Francisco López Santos, de la
148 Brigada Mixta.
D. Diego Luque Raglán, de la 33
Brigada Mixta.
D. Mauricio Manzanera Bernán
dez, de la 146 Brigada Mixta.
D. Gregorio Martín Ferrer, de la
117 Brigada Mixta.
D. José Martínez Manzanos, del
Ejército del Centro.
D. Fidel Mellado Guerra, del Ba
tallón Retaguardia núm. 6.
D. Marcelino Miñana Cucarela, de
la 46 Brigada Mixta.
D. Gregorio Morales García, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Morón Gómez, de la
55 Brigada Mixta.
D. José Novales Escartin, de la
176 Brigada Mixta.
D. Antonio Olías Lerana, de la
10 Brigada Mixta.
D. Juan Ortiz Cano, del Batallón
Disciplinario del Ejército de Anda
lucía.
D. José Ortiz Herrero, de la 95
Brigada Mixta.
D. José Pajares Almagro. de la
80 Brigada Mixta.
D. Benito Palau Marco, de la 17
Brigada Mixta.
D. Juan Paniego Andrés, de la
26 Brigada Mixta.
D. Andrés Pardo Portillo, de la
62 Brigada Mixta.
D. Gumersindo Paredes Cidon
cha, de la 62 Brigada Mixta.
I). Francisco Pérez Martínez, del
Ejército de Extremadura.
D. Dalmacio Pérez Taladriz, de
la 9.a Brigada Mixta.
D. Eduardo Picazo Pico, del Ejér
cito de Levante.
D. Miguel Pinto Calleja, de la 118
Brigada Mixta.
D. Antonio Puigpelat Artigas, de
la misma.
D. Eugenio Pulido Pérez, del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Jesús Quintanas Costa, de la
50 Brigada Mixta.
D. Pablo Ramírez Planet, del Ba
tallón Retaguardia núm. 9.
D. Fernando Ríos Serrano, de la
89 Brigada Mixta.
D. Ismael Rufat Gascón, de la 117
Brigada Mixta.
D. Luis Romero Sánchez, del Ba
tallón Disciplinario núm. 3.
D. Ventura Rubio Collado, del
Tercer Batallón Etapas.
D. Miguel Sabé Bonay, de la 117
Brigada Mixta.
D. Vicente Sánchez Andrés, de la
misma.
D. Gerardo Sánc.hez Portugués,
de la 33 Brigada Mixta.
D. Rafael ;Soriano Gómez,i delI3a talión Retaguardia núm. 6.
I). Jaime Tomás Llopart, de la
116 Brigada Mixta.
D. Ramón Valcárcel Nieto, de la207 Brigada Mixta.
D. José Valero Barachina, de la
22 Brigada Mixta.
D. Roberto Vicens Espí, de la 80Brigada Mixta.
D. Miguel Vila Simón, de la 22
Brigada Mixta.
D. Rodolfo Villarejo Guerra, de
la 53 Brigada Mixta..
D. Francisco Vinadé Terrades,
de la 117 Brigada Mixta.
D. Aurelio Fernández Azorin, de
la 113 Brigada Mixta.
D. Enrique Fernández Martín, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Julián Buendía Expósito, de
la 116 Brigada Mixta.
D. Gregorio Berrocosa Morcillo,
de la 28 Brigada Mixta.
• D. José Llano Rodríguez, de la 27
Brigada Mixta.
D. Pedro Ruiz Tamayo, de la 115
Brigada 'Mixta.
D. Demetrio Viel Sánchez, del 3
Batallón de Etapas.
D. Mariano Felipe Sánchez, del 7
Batallón de Etapas.
D. Rafael Antolí Jordá, de la 57
Brigada Mixta.
D. Pablo Cediel García, de la 7
Brigada Mixta.
Antonio Coscojuela Brun, del
Batallón Disciplinario núm. 5.
D. Joaquín García D'ayos, de la
57 Brigada Mixta.
D. Guillermo Lai,na Ibar, de la 47
División.
D. Diego López Gil, del II Cuer
po de Ejército.
D. Matías Vela Gil, de la 47 Bri
gada Mixta.
I). Hilario Boybia Botella, de la
117 Brigada Mixta.
D. Julián García Hernández, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Angel García Palao, de la 30
Brigada Mixta.
D. Hermenegildo López Sánchez,
de la 66 Brigada Mixta.
D. Joaquín Martínez García, de la
57 Brigada Mixta.
D. Juan Miguel Tebar Gabaldón,
de la 41 Brigada Mixta.
D. Gregorio Briones Moya, de la
36 Brigada Mixta.
D. Marcos Carralón Montalvo, del
I Cuerpo de Ejército.
D. Tomás Comedeiro Castrillo, de
la 67 Brigada Mixta.
D. Antonio Martín Silva, de la 77
Brigada Mixta.
I). José Recas Crespo, de la 47
Brigada Mixta.
D. Ciriaco Antequera Rodríguez,
de la 16 Brigada Mixta.
D. Alejo López Márquez, de la 62
Brigada Mixta.
D. Juan Pino Reaño, de la 63 Bri
gada Mixta.
D. Aurelio Andrs Pérez, th 1
207 Brigada Mixta.
D. Isidro Asensio Carsi, de la 22
Brigada Mixta.
D. Francisco Baulenas Prats, de
la 117 Brigada Mixta.
D. Eleuterio García Biaza, de la
37 Brigada Mixta.
D. Joaquín González Atienza, de la
116 Brigada Mixta.
D. José Gil Peruga, del Ejército
del Centro.
D. Miguel Lucena Gálvez, de la 73
Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de diciembre de
1938. A. Cordón.
$ARADO. 24 DE DICIEMBRE
Núm. 25.637v
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de las órdenes circulares
de 31 de agosto y 21 de septiembre
de 1936 (D7 O. núms. 174 y 190, pá
ginas 244 y 396, • columnas prime
ra y segunda, respectivamente), es
te Ministerio ha resuelto conceder
al sargento de CABALLERIA don
Florencio Sanz Ruipérez, destina
do actualmente como teniente de
Milicias en el Batallón disciplina
rio de trabajo núm. 5, el ascenso
automático a Brigada de su Arma,
en el que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio del mismo año y
efectos administrativos a partir de
1.0 de agosto siguiente, por haber
quedado bien probadas su adhesión
y fidelidad al Régimen. Asimismo,
toda -vez que por la de 5 de diciem
bre del citado ario (D. O. núm. 259,
página 449, columna primera), fue
ron suprimidas las categorías de
Brigada y Alférez, se le otorga,
también, el empleo de teniente con
antigüedad de 1.° de diciembre
aludido y efectos administrativos
desde 1.° de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.638
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de las órdenes circulares
de 31 de agosto y 21 de septiembre
de 1936 (j. O. núms. 174 y 190, pá
ginas 244 y 396, columnas prime
ra y segunda, respectivamente) es
te Ministerio ha resuelto conceder
al sargento de INGENIEROS don
Damián Martínez Fernández, con
destino en el Cuadro Eventual del
Ejército del Este, el ascenso auto
mático a Brigada de su Arma, en
el que disfrutará la antigüedad de
19 de julio del mismo año y efec
tos administrativos a partir de 1.°
de agosto siguiente, por haber que
dado bien probadas su adhesión y
fidelidad al Régimen. Asimismo, to
da vez que por la orden circular de
5 de diciembre del citado ario
(D. O. níim. 259, página 449, co
lumna primera), fueron suprimdas
las categorías de brigada y alférez,
se le otorga, también, el empleo de
teniente, con antigüedad de 1.° de
diciembre aludido y efectos admi
nistrativos desde 1.° de enero de
1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.639
Circular.. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por -el di
rector general de la D. C. A., para
D. 0. NUM. 338
cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INFANTERIA, he re
suelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a los 24 cabos que fi
guran en la siguiente relación, que
empieza con D. José Pérez Dole, y
termina con D. Mariano Cantero
Carranza, por haber sido conside
rados aptos para ello, señalándoles
la antigüedad y efectos adminis
trativos del día de la fecha, que
dando destinados en la Unidad en
que actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento ,y cumplimiento. Bar
celona, 1.° de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
José Pérez Dole.
Miguel Ocheda Sebastián.
Carlos Jiménez Conesa.
Enrique Ferriol Tarazona.
Orosio Minguela Valls.
Silvio Cabrera Albou.
Francisco Marcos Sanz.
Francisco Sotos Carabajal.
Juan Mari Benlliure.
Miguel Giralt Nonell.
Jesús Catalino González Sego
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
via.
D. Jaime Marzal Cano.
D. Angel Lozano Seguí.
I). Juan Gómez Tejedor.
D. Manuel Doníingo Navarro.
D. Antonio Blanco Caño.
D. Dámaso Montes Fernández.
D. Jesús Rosellón Palacios.
D. Manuel Pérez López.
D. Mariano Blanco Méndez.
D. Benito Gómez Vallejo.
I). Francisco Bilbao Gastañaga.
D. Laureano Burgoa Martín.
D. Mariano Cantero Carranza.
Barcelona, 1.0 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.640
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro 23.503 (D. O. núm. por la
que ,se ascendía , a sargento de In
fantería, entre otros, a los que fi
gurar l en, 'la .siguiente relación, se
--entienda rectificada en lel senifidó
que los verdaderos nombres y ape
llifelois Ison corno se consigna, y no
como figu:rabani 'en la c:tada dispo
sición.
Lo comunico a V. E. parl su
conocimiento y cumplimiento. -Bar
oelona, .1:0 de diciembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓTT
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Alber:ch Cantrero, es
José Alberich Cautrero.
J-Qaquin Aure11 Llobet, es Joa
quín Aurell
D. Julián Luis Lozano Viñés, es
Julián Lázaro Viñas.
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D. Juan Tornet Prat, es Juan
'Tomer Prat.
(D. Vicente Gonzái1ez Permúdez,
es Vicente González Bermúdez.
D. Af-svaro Boler Altava, es Aif
varo Soler Altava•
D. SMivestre Bargueño Martín , es
Siivesttne Barg-eño Martín.
D. Agustín Herrero Saénz, es
Agustín Herreros Saénz.
O. José Bohevides Recarte, es
José rBehovides Recarte.
Barcelona, o de diciembre de
938 . -A . eo rdón
FIA JAP
Núm. 25.641
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to dejar sin efecto la orden circu
lar núm. 16.607 (D. O. núm. 223),
en la que se disponía la baja en el
Ejército del sargento del Batallón
de Ametralladoras núm. 13, D. Ju
lio Fabregat Monfort, al que se le
hizo aplicación de la orden circu
lar de 14 de febrero de 1937 (D. O.
número 41), por haber tenido CQ
uocimiento de que se encontraba
detenido en Prisiones Militares de
Valencia y ha sido puesto en li
bertad; siendo destinado a la 28
Brigada Mixta, a la que se incor
porará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barce
lona, 10 de diciembre de 1938.
r.
edic1.-45N
Señor...
Núm. 2,5 . 642
Circular.' Excmo. Sr.:- He tenido
-á bien disponer quede sin efecto
la orden circular núm. 23.334, de
10 de noviembre último (D. O. nú
mero 303), por la que se disponía
que el sargento de INGENIEROS
en campaña, procedente de Mili
cias, D. Vicente Alcalde Martín cau
sase baja en el Ejército, ya que seha venido en conocimiento de que
se encuentra prestando servicio en
la 29 Brigada Mixta, en la cual que
da confirmado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
fona, 20 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
-
.•enor...
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Núm. 25.643
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien autorizar el cambio de
residencia para los puntos que se
indican, a los seis oficiales y sar
gentos procedentes de MILICIAS,
que figuran en la siguiente relación,
nue empieza con D. Victoriano Mo
rillo Platero y termina con D. De
1343
siderio Esparza Echaurren, que se
encuentran en situación de reem
plazo provisional por herido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Victoriano Morillo
Platero, de Barcelona, a Ciudad
Real.
Teniente, D. Salvador Latorre Re
mayo, de Sueca (Valencia), a Bar
celona..
Sargento de Infantería en cam
paña, D. Francisco López Saurín,
de Madrid, a Yecla (Murcia).
Otro, D. Eugenio Molina Vega, de
Madrid, a Puertollano (Ciudad
Real).
Sargento, D. Pedro Con Lagresa,
de Yecla (Murcia), a Barcelona.
Sargento de Infantería en cam
paña, D. Desiderio Esparza Echau
rren, de Madrid, a Barcelona. .
Barcelona, 2 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
CONFIRMACION DE EMPLEOS
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N 15,M . 25.644
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en los empleos
que se indican al personal proce
dente de MILICIAS de la siguiente
relación que empieza por el mayor
don Cecilio Villena Andrés y termi
na con el sargento D. Eduardo Ca
cha Carbonen, con la antigüedad
que a cada uno se le asigna, de
acuerdo con lo ciue dispone la or
den circular núm. 11.057 de 17 de
junio' último (D. O. 152).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Cecilio Villena Andrés, con la
antigüedad de 26 de mayo de 1938.
Fallecido.
Capitanes
D. Miguel Sansano Fuentes, con laantigüedad de 14 de marzo de 1937.
Fallecido.
D. Lauro Balao-uer Terre, con la
de 7 de febrero de 1937. Fallecido.
D. Pablo Teresa Ruiz, con la de
30 de marzo de 1937. Fallecido.
D. Vicente Rovira Estrada, con la
de 17 de febrero de 1937. Fallecido.
D. Segundo Dosio Pulido, con la
de 14 de octubre de 1937. Fallecido.
Tenientes
D. Francisco Gómez Lorente, con
la antigüedad de 1 de febrero de
1937. Inútil.
D. José Maria Santacreu Giner,
con la de 26 de mayo de 1938. Fa
llecido.
D. Julio Sánchez Molina, con la
de 3 de enero de 1937. Fallecido.
D. Juan Hernández Macias, con la
de 17 de junio de 1938. Desapare
cido.
D. José Ortuño Torres, con la de
7 de julio de 1937. Fallecido.
D. Alfonso Chicharro Huertas,
con la de 24 de julio de 1937. Fa
llecido.
D. Ramón Rusiñol Peralta, con la
de 26 de marzo de 1938. Desapare
cido.
D. Miguel Polo Sánchez, con la
de 25 de julio de 1937. Fallecido.
D. César García Serra, con la de
17 de marzo de 1938. Fallecido.
D. José María López Galcerano,
con la de 16 de julio de 1937. Fa
llecido.
D. Santiago Ropiñón Ropiñón, con
la de 6 de febrero de 1938. Desapa
recido.
D. Juan 011er Mendizábal, con la
de 12 de enero de 1937.-Inútil.
D. Juan Dueñas Aguilar, con la
de 19 de junio de 1938.-Desapare
cido.
D. Rafael González Romero, con
la de 26 de julio de 1937. Fallecido.
D. José Cano Samper, con la de
31 de diciembre de 1936. Inútil.
D. José Trujillo Serrano. con la
de 11 de marzo de 1937. Fallecido.
D. Manuel Alvarez Alonso, con la
de 31 de diciembre de 1936. Desapa
recido.
Alférez
D. Alfonso Fernández Granero,
con la antigüedad de 10 de febrero
de 1937. Fallecido.
Brigada
D. Pedro Barbacil Mojares, con la
antigüedad' de 31 de diciembre de
1936. Inútil.
Armero provisional
D. Luis Domingo Cuende, con la
antigüedad de 18 de enero de 1938.
Fallecido.
Sargentos
D. Pedro Fulla Llombart, con la
antigüedad de 20 de enero de 1937.
Fallecido.
D. Miguel Gómez Gómez, con la
de 21 de julio de 1938. Desaparecido.
D. José Daban Massip, con la de
30 de marzo de 1937. Desaparecido.
D. Julio López Campello, con la
de 18 de mayo de 1938. Fallecido.
D. Salvador Arenas Bernabé, con
la de 5 de mayo de 1938. Fallecido.
D. Antonio Santos García, con la
de 16 de abril de 1938. Fallecido.
D. Pablo Segués Zaragoza, con la
de 25 de enero de 1938. Desapare
cido.
D. Laureano -Valero Sanchiz, con
la de 1 de junio de 1938. Fallecido.
D. Antonio Verdú Navarro, con la
de 9 de junio de 1938. Desaparecido.
D._Fernando Velasco de Blas, con
la de 10 de julio de 1937. Fallecido.
D. Salvador Signes Agulles, con
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la de 31 de mayo de 1938. Desapa
recido.
D. Enrique Palmer Rizo, con la
de 21 de julio de 1938. Desaparecido.
D. José Uribe Pérez, con la de 17
de enero de 1938. Fallecido.
D. José Espinosa Mateo, con la
de 19 de julio de 1938. Fallecido.
D. Miguel Clemente Clemente,
con la de 12 de marzo de 1938.
Fallecido.
D. Antonio Martínez Navarro, con
la de 10 de enero de 1937. Inútil.
D. Jaime Gros Quineso, con la de
16 de junio de 1937. Fallecido.
D. Eduardo Cacha Carbonell, con
la de 3 de noviembre de 1937. Falle
cido.
Barcelona, 29 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
CURSOS
Núm. 25.645
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el sub
o'cial de Complemento de ARTI
I,LERIA D. Sebastián Escofé Ba
nús, de la i. Divisi6n (Compañia
de Transmissiones)., se presente, al
objeto de efectuar un cursillo es
peciard de capacitación, al C. O.
I. A. núm. 2, incorporándose con
urgencia.
Lo comun:co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de d:ciembre de 1_938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 25.646
Circular. Excmo. Sr.: He re
suer)te que el ten ente coronel del
Cuerpo de ESTADO MAYOR del
Ejército D. • José Lui,, Coeli° de
Portugal y Maisonave, pase des
tinado, en concepto de segundo je
fe de Estado Mayor, al Estado Ma
yor del Grupo de Ejércitos de la
región Oriental, cesando en su ac
tual cargo de Director de Trans
portes por Carretera, y efectuando
su incorporación con urgenc:a.
Lo comunico a V. E. para ,su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.647
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto nombrar director de Trans
portes por Carretera de la Dirección!
General de l'os Servicios de Reta
guardia y Transportes, al teniente
coronel profesional de p.RTILLE
RIA D. Julio Alvarez Cerón!, des
itinado actualmente en! dicha Direc
ción General,‘:ncorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpaimiento. Bar
celona, 92 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.648
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que les je
fes de g Ama de INGENIEROS,
comprendidos en la siguiente re
lación, que principia con el ten:en
te coronel profesional D. Gustavo
Agudo López y termina con el ma
yor asimilado D. Camilo Sánchez
-Alvarez, pasen a ocupar los des
tinos que se des señala, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conccimeinto y cumplimiento. Bar
celona, 20 de diciembre de ig38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUA SE CITA
Tenente coronel,, profesional,
I). Gustavo Agudo López., de Co
mandante Principal de- Ing,ederos
del VIII Cuerpo. de Ejército, ce
gando en dicho cargo, a la CO
MaradariCia c_le Obras Millitares ,nú
mero 1.
Mayor, profesional, D. Luis Or
o-az .Benaio-es de ascendido! a (lit, ?y -1
cho empleo por orden circular nú
mero 23.178, de I I de noviembre
pclado (D. O. núm. al'. Bata
llón de Obras y For-tificación nú
mero j.
ntro, D.. Li.gue García Puente,
-de a dlsposirión de esta: Subsecre
t;17-'a para" ulterior dest.no a Ba
t:Illón de Zapadores del XV Cuer
po de Ejército, como segundo jefe
d& mismo.
()t'o, D. Dionisio Carrasco Gar
cii, de la misma s:tuación que el
anteror, al Batallón de Zapadores
del 1T Cuerpo de Ejército, como se
gundo jefe del mismo.
Mayor, asimilado, D. Antonio
Tler.)-¿i Medran°, de la Delegación
de la Inspección General de Inge
nie:-os, para el cargo de jefe de
la Scccián de Mater:ali de Ingernie
ros en dicha delegación, en Valen
cia, de la Subsecretaría! de Arma
'mento.
Otro, D. -Camilo Sánc:hez, Alva
rez, de la Comandancia Principal
dé IngPnieres del X Cuerpo de
•-•-.'"11!
Eii-rciito, a la misma. (Confirma
c•'45).)
Barcelona, 20 de diciembre d
938 . Condón.
Núm. 25.649
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de.
INFANTERIA, profesional, D. Fran
cisco Costell Salido, quede a las ór
denes de esta Subsecretaría, para
ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.650
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular número
24.535 (D. O. núm. 324), se entien
da rectificada, por lo que se re
fiere al mayor de INFANTERIA,
profesional, D. Mamerto Domínguez
Marcelo, en el sentido de que su se
gundo apellido es como queda di
cho, y no González, como por error
figura en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 25.651
Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que la orden cir
cular núm. 22.880, de 8 de noviem
bre último (D. 0. núm. 295), se
entienda rectificada en el sentido
de que el mayor de INFANTERIA,
procedente de Milicias, D. Hermi
nio Alvarez Martínez, se llama co
mo queda consignado, y no Hermi
nio Rodríguez Alvarez, como en
aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
'
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 25.652
Circular. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disponer que el capitán de.
INFANTERIA, profesional, D. Ben
jamin Martínez Garrido, pase des
tinado al Batallón de la Guardia
Presidencial, debiendo incorporar
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ComásTe
Señor...
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Núm. 25.651
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INGENIEROS,
procedente de Milicias, afecto al
Estado Mayor en campaña, D. Juan
Manzano Porgueres, cese en el car
go de jefe de Estado Mayor de la
2 División y pase a desempeñar
igual cometido en la 13 División,
debiendo incorporarse con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.654
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to quede rectificada la relación de
destinos que sigue a la orden cir
cular núm. 25.239, de 17 del actual
(D. O. núm. 334), en el sentido de
que queda anulada la confirmación
del capitán del CUERPO DE TREN,
profesional, D. Gregorio Serrano
Alcalde en el destino de la Agrupa
ción de Transporte Automóvil del
Ejército del Este, quedando subsis
tente el que por orden circular nú
mero 24.941, de 12 del corriente
(D. O. núm. 330), se le adjudicó al
Batallón Mixto de Transporte Fi
pomóvil del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.;
A. CORDÓN
Núm. 25.655
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
1NFANTERIA, en campaña, D. Ra
món Rodríguez García, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pa
se destinado a la Comandancia Mi
litar de Madrid, debiendo incorpo
rarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. Colay.')1
Señor...
NúlTI. 25.656
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes
de INFANTERIA, en campaña, pro
cedentes de Milicias, que figuran
en la siguiente relación, que empie
za con D. Juan Vicente Agudo Ji
ménez, y termina con I). José Mora
les Ramírez, ascendidos a dicho em
pleo por orden circular núm. 25.198,
de 13 del actual (D. O. núm. 334),
pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
Y. ti.,
A. CbRDC).!
&Sor..
Fn:11.ACION 011.: SE CITA
D. Juan Vicente Agudo Jiménez,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 3, a la 43 División.
D. Vicente Orejana Alvarez, ídem.
D. Máximo Aguilera Martín, del
Batallón de Retaguardia núm. 12,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Isidro Arroyo Criado, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 20, a
la 43 División.
D. José Ortega Santámaría, ídem.
D. Juan Bautista Gil, del Bata
llón de Retaguardia núm. 17, a la
43 División.
D. Felipe Colmenarejo Sinis, íd.
D. Artemio Gil Gil, ídem.
D. Martín Ortega Marcos, ídem.
D. Carlos Rodrigo Villena, ídem.
D. Antonio Cáceres Rubio, del
Batallón de Retaguardia núm. 16,
a la 43 División.
D. Fermín Guijarro Migueláñez,
ídem.
D. Vicente Carpena Arqués, del
Batallón de Retaguardia núm. 4, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Francisco Carpena Feri i, del
Batallón de Retaguardia núm. 11,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Angel Faura Pérez, idem.
D. Julián Gómez Bono, ídem..
I). Antonio González Lara, idurn
D. Manuel Carro Aylagas, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Luis Hernández Labrador, íd.
1). José Urosa Alabarría, ídem.
D. Miguel Hermoso Corteacero,
ídem.
D. José Contreras Jiménez, del
C. R. I. M. núm. 6, al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
I). Antonio Cristóbal Gómez, del
Batallón de Retaguardia núm. 21,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Juan Gómez Castaño, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 8, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Francisco Gil Gil, del C. R.
I. M. núm. 11, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Manuel Madrigal Madrigal, del
Batallón de Retaguardia núm. 5, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Máximo Montoro Montero, id.
D. Lorenzo Manchado Blas, del
C. R. I. M. núm. 8, al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
D. Manuel Martínez Calleja, del
C. R. I. M. núm. 3, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Francisco Melero Risquer, delBatallón de Retaguardia núm. 9, al
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Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Florencio Panadero López, id.
D. José Ortega Pascual, del Bata
llón de Retaguardia núm. 22, a la
43 División.
I). Juan Sánchez Sánchez, del F3a
talón de Retaguardia núm. 3, a la
43 División.
D. Francisco Milán Higueras, íd.
D. José Serrano Lucas, del Bata
llón de Retaguardia núm. 6, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Andrés Abarrategui Morales,
del tercer Batallón de Etapas, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. José Casero Sanz, del Batallón
de Retaguardia núm. 2, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Miguel Contreras Expósitos.
ídem.
D. José Fernández Solares, idem.
D. Julio Hontana Cortes, ídem.
D. José Pedraza Delgado, ídem.
D. José Planalles Castillo, ídem.
D. Federico Cobos del Barrio, del
C. R. 1. M. núm. 9, al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
D. Miguel Corbacho Díoz, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 10, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Antonio Fernández Méndez,
ídem.
D. Juan Gómez Gutiérrez, idem.
D. Pedro Gómez Palencia, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 6, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. José Morales Ramírez, del
C. R. I. M. núm. 1, al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
Barcelona, 22 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.657
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes
dé INFANTERIA, en campaña, pro
cedentes de Milicias, que figuran enla siguiente relación, que empieza
con D. Francisco Alberto Puche y
termina con D. Gregorio Soto Co
pan°, ascendidos a dicho empleo
por orden circular núm. 25.283 de
12 del actual (D. O. núm. 335), pa
sen a cubrir los destinos que se in
dican, incorporándose con urgei
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba t-ce
lona. 22 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORMS14
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Alberto Puche, delBatallón de Retaguardia núm. 5, alCuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Antonio Delicado Delegido, íd.
D. Antonio Alcázar Morilla, :le:
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Batallón de Retaguardia núm. 22,
a la 43 División.
D. Emilio Bazairo Gabeiras, del
Batallón de Retaguardia núm. 8, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Victoriano Nuño Torres, ídem.
D. Sebastián Cubillo Moreno, id.
D. Manuel Bernardino Ortiz, del
Batallón de Retaguardia núm. 4, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. José Vizcaíno Arcas, ídem.
D. Luis Blanco González, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Alberto Fernández Fernández,
ídem.
D. Aiodado Fernández Pérez, íd.
D. Benito López Crespo, ídem.
D. Victoriano Martinez Martinez,
ídem.
D. Pío Colomer Cort. del Batallón
de Retaguardia núm. 16, a la 43 Di
visión.
D. Manuel Cuadrado Corral, del
Batallón de Retaguardia núm. 12,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Antonio Chinchilla Martínez,
del C. R. I. M. núm. 4. al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Gonzalo Pino Díaz, idcm.
D. Casimir° Díez García, del
C. R. I. M. núm. 2, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
I). Miguel García Pérez, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 2, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Pablo Ramón Rodríguez, ídem.
D. Francisco González Escribano,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 10, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
D. Manuel Hernández de la Cruz,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 11, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
D. Manuel Ros Guirau, ídem.
D. Mauricio Imbert Lucas, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 17, a la
43 División.
D. José Jimeno Lozano, del tercer
Batallón de Etapas, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Alfredo Jimeno Navarro, del
C. R. I. M. núm. 6, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Jesús Nausa Sanz, del segun
do Batallón de Etapas, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
D. José Pomares Valer°, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 7, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Emilio Redondo Bucero, del
Batallón de Retaguardia núm. 3, a
la 43 División.
D. Juan Rodríguez Ramírez, del
Batallón de Retaguardia núm. 15,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Leva nte.
D. Valeriano Sandoval Navace
rrada, del C. R. I. M. núm. 7, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. José Soler Asensio, del Bata
llón de Retaguardia núm. 6, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Gregorio Soto Copano, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 13, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Barcelona, 22 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.658
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias, D. Manuel Sancho 'Valles que
de a las órdenes de esta Subsecre
taría, para ulterior destino, con re
sidencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.659
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de ARTILLERIA D. Cri
santo Romero Sánchez, del Ejército
del Centro, pase destinado, en con
cepto de profesor militar, a la Es
cuela Elemental de Comisarios del
II Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
4"1;1(.f...
Núm. 25.660
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA, profesional, D. Esteban
Soler To.rallas, cese en la situa
ción de dLsponible gubernativo,
con residencia en Barcelona, en
que actuli'mente se encuentra, y
pase destinado al Grupo de Tro
pas afecto a la D:rección de los
Scrvicios de Intendencia del Ejé-r
c:t;) del. Este, incorporándose con
tc)da urgencia.
I,c comunico a V. E. para su
cf_narimiento y cumplimiento. Bar
cel.ona, 22 de d:ciembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.661
( ¡Acular. Exi-no. Sr. : He re
suelto que el sargento de INFAN
'FERIA D. Juan Adell Martí, de la
114 Brigada Mixta, pase destna
do a las órdenes del Gobernador
del Castillo de Montjuich,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
ID:le:miento y cumplimiento. Barce
lcna, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nóm. 25.662
Circular. Excmo. Sr. : He re
sueíko que la orden circuillir núme
ro 25.ob3 0. núm. 331), por la
que se destinaba a la Jo4 Brigada
Mixta al sargento de Complemento
de INFANTERIA D. José Sariol
Servitje, se enten.da reet:ficada en
el sentido de que su destino es a
la 72 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplim'erilto. Barce
lcrna, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor_
Núm. 25.663;
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con los preceptos de la orden
circular núm. 6.257 (D. O. número
92), he resuelto que el sargento de
INFANTERIA, en campaña, D. Mi
guel Farré Camarasa, pase destina
do a la Jefatura Administrativa Co
marcal de Intendencia de esta pla
za, por haber sido clasificado in
útil total para el servicio de su
clase a consecuencia de heridas en
acción de guerra y considerado ap
to para destino de retaguardia, de
jando sin efecto el ascenso a te
niente que le fué concedido por or
den circular núm. 24.380 (D. O. nú
mero 327), ya que su inutilidad es
de fecha anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
A.
NÚM. 25.664
Circular. Excmo.. Sr.: Visto el
certificado facultativo del reconoci
miento practicado al sargento de
ARTILLERIA D. Salvador Mohiques
Huguet, en situación de reemplazo
por herido en Pinet (Valencia), por
el que se comprueba que se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto concederle la
vuelta a activo y que pase destina
do al C. O. P. A. núm. 1.
I,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
señor...
A. Ccrtpóm
D. 0. NUM. 338 SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE
Núm. 25.665
Circular. Excmo. Sr. : He re
sudto que las órdenes circulares
números 23.657 y 24.439) de 17
de noviembre último y 6 del pre
senite mes O. n Úl1.1-S • 308 Y
322), respectivamente, queden rec
tlicadas por Yo que afecta al sar
gento de INTENDENCIA, profe
sional, D. Eduardo Fr.mado Ruz,
en el sentido de llamarse corno
queda dicho, y no como aparece
en las ,i.n1(.'..icadas disposiciones.
Lo comunico a V. E. para su
conoc:^miento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
"DISPONIBLES
Núm. 25.666
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de ARTILLERIA, 1). Frantc,-Isco
Llula nel Ramos, de .1.1a C . A . ,
pase a. la situación de disponible
gubernat,:vo en Figuera.s, como
ti-omprendido en la circular .nú.me
ro 73037, de .25 de abrig úr,timo
(D. 0. núm. IO.I
Lo comudeo a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, ^fro de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.667
Circular. Excmo. Sr.: He tcnido
a bien disponer que el personal de
MILICIAS que figura en la siguien
te relación, que empieza con el ca
pitán D. Vicente Sanglas Jordi y
lerrnina con el sargento D. Miguel
Delgado Granados, pasen a la si
tuación de disponible gubernativo,
con residencia en las plazas donde
radican los Tribunales a cuya dis
posición se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ELAC ION jUE SE CITA
Capitanes
I/ Vicente Sanglas Jordi.
D. Renato Sañudo de la Rosa, del
C. 11. I. M. núm. 5.
Teniente
D. Ricardo Pérez Mora, de la se
gunda Demarcación Sanitaria.
Sargentos
D. Andrés Sanz Verdú, de la 30
Brigada Mixta.
D. José Marcos Leiva, del Bata
llón de Zapadores del IX Cuerpo de
Ejército.
D. Juan Ochoa López, de la 99
Brigada Mixta.
D. Francisco Torres Cruz, del
Centro de Recuperación de Cata
dau.
D. Miguel Delgado Granados, de
la Jefatura Administrativa Comar
cal de Almería-Granada.
Barcelona, 21 de dicig?mbre de
1938. — A. Cordón.
ÚM . 2 5 . 668
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INGENIEROS, procedente de Mili
cias, D. Andrés Cubilledo Díaz,
cese en la situación de disponible
gubernativo y quede confirmado en
el destino que desempeñaba en el
Batallón de Puentes núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. p.,
A., Coi Dó!..;
t'foit¿e-or
Núm. 25.669
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente
D. Fernando Pérez Cardeña y el
sargento D. Juan Rico Heras, am
bos profesionales, del CUERPO DE
TREN, procedentes del primer Ba
tallón Local de Transporte. Auto
móvil y de la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y
Transportes, respectivamente, pa
sen a la situación de disponibles
gubernativos, con residencia en es
ta plaza, como comprendidos en la
'regla primera de la orden circular
número 7.037, de 25 de abril últi
mo (D. O. núm. 101)
Lo comunico a V. E. para 'a co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. 0.
CORDÓff
EIMPLEGS 1N CAMPANA
Núm. 25.670
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular de 19 de diciem
bre de 1937 (D. O. núm. 310, pági
na 609, columna primera), en la
que figura el mayor de INFANTE
111A D. Hermógenes Feliner San
martín, se entienda rectificada en
el sentido de que la antigüedad que
le corresponde es la de 31 de di
ciembre de 1936 y no la que, por
error, se le asignó en la citada or
den circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor,.,
F347
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Núm. 25.671
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y dos com
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el mayor D. Ma
riano Marcos Guerra y termina con
el sargento D. Miguel Serrat Ber
nard, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaéa del CUER
PO DE TREN y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma, quedando sin
efecto las equiparaciones con que
fueron confirmados anteriormente
en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Defensa Nacional, por ha
berse cumplido lo que preceptúa
la orden circular núm. 15.584 de
4 de agosto próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Marino Marcos Guerra, con la
antigüedad de 1 mayo 1937.
Capitán
I). Miguel Vizcaíno Rubio, con la
antigüedad de 1 marzo 1937.
Teniente
D. Felipe Fernández Ornat, con
la misma.
D. Vicente Garcia Jiménez, con
la misma.
D. Joaquín Aguilar Mainar, con
la misma.
D. Laureano Cordero Carretero,
con la misma.
D. Alfonso Sabugo Ortiz, con la
mi sma.
I). Luis García Barrera, con la
m isina.
1). Evaristo 'redes Morant, con la
misma.
D. Manuel Rodríguez Vallejo, con
la misma.
D. Rafael López Tobal, con la
misma.
D. Emilio Pérez Sánchez, con la
misma.
D. José Pardo López, con la mis
ma.
D. Fernando Vega Garcia, con la
de 1 junio 1937.
D. Antonio Moreno Tafalla, con
la de 1 julio 1937.
Sargento
D. Martin Larequi Goñi, con la
antigüedad de 1 marzo 1937.
D. Antonio Ventero Juzgado, con
la misma.
D. Pedro José Mullor Quesada,
con la misma.
D. Pedro Millanes Sánchez, con
la misma.
D. Teodoro Campos Garcia, con
la misma.
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D. Agustín Menéndez de la Vega,
con la misma.
D. Felipe Romero Benito, con la
misma.
D. Carlos Cuadrado Valero, con
la misma.
D. Esteban Ramón Miguel, con la
misma.
D. Francisco Bodega Martínez,
con la misma.
D. Isidoro Muñoz Peinado, con la
misma.
D. Jesús Nieto Rebeldeira, con la
misma.
D. Marcelo Carrasco Rosuero, con
la misma.
D. Miguel Amorín Carnero, con
la misma.
D. Roque Pérez Nicolás, con la
misma.
D. Celestino Burgos Muñoz, con
la misma.
D. Calixto Castillo Aguado. con
la misma.
D. Edilberto Esteban Esgueva,
con la misma.
D. Angel Zancajo González, con
la misma.
D. Manuel López Rodríguez, con
la misma.
D. Alejandro Serrano Sopeña,
con la misma.
D. Lino Saiz Saiz, con la misma.
D. Pedro Sigueros Sánchez, con
la misma.
D. Julián ',arrea Zabaleta, con la
de 1 mayo 1937.
D. Juan Cano García, con la 1
julio 1937.
D. Baltasar García Jiménez, con
la de 1 agosto 1937.
D. Miguel Serrat Bernard, con la
de 1 septiembre 1937.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.672
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veinticuatro com
prendidos en la siguiente relación
que comienza con el mayor don
José Quílez Jiménez y termina con
el sargento D. Ricardo Molina Pé
rez, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña del CUERPO
DE TREN y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de dura
ción de la misma, quedando sin
efecto las equiparaciones con que
fueron anteriormente confirmados
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Defensa Nacional, por haber
cumplido lo establecido en la ordcn
circular núm. 15.584, de 4 de aggs
to último (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
IVELACIóN QUB SE CITA
Mayor
D. José Quilez Jiménez,
antigüedad de 1 mayo 1937.
Capitanes
D. Ramón Ruiz Cabrera,
antigüedad de 31 diciembre
D. Lorenzo Bello Goldoni, con
misma.
con la
C011 la
1936.
la
Tenientes
D. Tomás Fernández Marinas, con
la antigüedad de 1 abril 1937.
D. Pedro García García, con la de
1 septiembre 1937.
D. Jesús Barrios Irureta, con la
misma.
Sargentos
D. Rafael Garrido Cuevas, con la
antigüedad de 1 abril 1937.
D. Francisco Mateos Muela, con
la misma.
D. Ladislao Serna Martínez, con
la misma.
D. Angel Vida! Cantabella, con la
misma.
D. Arturo Villa Aja, con la de 1
mayo 1937.
D. Manuel Pérez Peredo, con la
misma.
D. Luis Alvarez Aragonés, con la
de 1 junio 1937.
D. Sixto Penis Duque, con la mis
ma.
D. Juan Garcerán Inglés, con la
de 1 julio 1937.
D. José López Fernández, con la
de 1 agosto 1937.
D. Francisco Martínez Enguita,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Domingo Parra Sánchez, con
la misma.
D. Arturo Cazorla Auñón, con la
Misma.
D. Vicente Flores de Quiñones,
con la misma.
D. Daniel Cervera de la Torre,
con la misma.
D. Ricardo Alvarez Hernández,
con la misma.
D. Manuel Núñez Ramírez, con
la misma.
D. Ricardo Molina Pérez, con la
misma.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.673
Circular. Excmo. Sr.: Son arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta y cinco
comprendidos en la siguiente rela
ción que comienza con el mayor
D. Amador Sanz Diez y termina
con el sargento D. Emilio Mir Fer
nández, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña del CUER
PO DE TREN y con la antigüedad
que se indica por el tiempo de du
ración de la misma, quedando sin
efecto las equiparaciones con que
fueron anteriormente confirmados
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Defensa Nacional, por haber
cumplido lo establecido en la or
den circular núm. 15.584, de 4 de
agosto próximo pasado (D. O. nú
mero 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.„.
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Amador Sanz Diez, con la an
tigüedad de 1 mayo 1937.
Capitán
D. Marcelino Gutiérerz Paramio,
con la antigüedad de 1 mayo 1937.
Tenientes
D. Enrique Ardanaz Trujillo, con
la antigüedad de 1 marzo 1937.
D. Victoriano Martínez Lecea, con
la de 1 junio 1937.
D. José Manzano Cristóbal, con
la 1 julio 1937.
D. Manuel Folguera de Dios, con
la misma.
D. Antonio Morales Ojeda, con la
misma.
D. Gabriel Martin Santa Olalla,
con la misma.
D. Antonio Caravantes Fernán--
dez, con la 1 agosto 1937.
D. Romualdo Lobo Pérez, con la
ID isma.
D. Angel Fernández Iglesias, c
la misma.
D. Luis Fernández Iglesias, con
la misma.
D. Arsenio Lozano Pérez, con
misma.
Sargentos
D. Emeterio Espinosa Zamorano,
con la antigüedad de 1 marzo 1937.
D. Indalecio Barceló Beltrá, con
la de 1 abril 1937.
D. Isaías Hernández Flores, con
la de 1 mayo 1937.
D. Ambrosio Izquierdo Peralta,
con la 1 junio 1937.
D. Mariano Duarte Calzada, con
la misma.
D. Narciso García de Francisco,
con la misma.
D. José Castro Gómez, con la de
1 julio 1937.
D. José Ruiz García, con la mis
ma.
D. Fernando Ottino Fernández,
con la de 1 agosto 1937.
D. Mariano Herráez de Borgia,
con la misma.
D. Hilario Ruiz Ramírez, con la
misma.
D. Aurelio Valdés Francos, con la
misma.
D. Restituto Sánchez Díaz, con
la misma.
I). Angel Alcázar Martínez, con
la misma.
D. Leopoldo Parras Fernández,
con la misma.
D. Marcelino José Blázquez An
guiano, con la misma.
D. Francisco Notario Carderiosu,
con la misma.
D. O. NUM. 384
D. Diocleciano Cabrito Serrano,
con la misma.
D. José Lentisco Cartero, con la
misma.
D. Bernardo Sánchez Domínguez,
con la misma.
D. Emilio Meroño Jurvez, con la
Ti isma.
D. Emilio Mir Fernández, con la
de 1 septiembre 1937.
Barcelona; 6 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
:NÚM. 25.674
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 23.103 de 5
de noviembre último (D. O. núme
ro 299), en la que figura el mayor
de INTENDENCIA D. Francisco
Altura Izaguirre, se entiende recti
ficada en el sentido que su verda
dero nombre y apellidos son don
Francico Altuna Izaguirre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm . 25.675
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 2 2 de septiemibre de
.1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar al mayor médico don
Mario Ximénez del Rey, proceden
te de Miicias, en el ernpJleo de
mayor Lmédico provis:onal en cam
paña del Cuerpo de SANIDAL MI
LITAR, ror antiüedad del io de
agosto de 1937 y por &IÉ tiempode duración de la ,misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocilmiento y curnplim:enito. Pa r
celona, 13 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D • ,
A. CORDÓN
Núm. 25.676
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación eme sigue a
Ja orden circular núm. 9.561 de 29
de mayo último (D. O. núm. 134),
en la que figura el capitán de IN
FANTEBIA D. José del Olmo Fer
nández, sea anulada en lo que almismo se refiere, por haberse com
probado que no procede de Mili
cias y estar en la situación de reti
rado movilizado como teniente.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
5k. CORDÓN
Señor...
8111ADO, St DE DICIBILBR..E
~a.m. ••■./.011•■••■•~•■•
Núm. 25.677
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 23.101, del
5 del presente mes (D. O. núm. 299),
en la que figuran los capitanes de
INFANTERIA D. Aquilino Loren
zo Barrero y D. Justo Enamorado
Blanes, se entienda rectificada en
el sentido de que la antigüedad que
les corresponde es la de 1.° de fe
brero 1937 y no la que, por error,
se le. asigna en la citada orden
circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.6781
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 23.169 d'A
2 del presente mes (D. O. núm. 300)
en la que figura el capitán de IN
FANTERIA D. Benjamín Arrizaba
laga Antuña (desaparecido en cam
paña) se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que
le corresponde es la de 28 de fe
brero de 1937, y no la que, por
error, se le asigna en la citada or
den circular.
Lo comunico a V. E. para su c.-
nocimiento y cumplimiento. 3ar
celona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.679
circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 9.561, de
29 de mayo úl'fmo (D. O. número
134), en la que figura el capitán
de INFANTERIA D. José del 01-
mo Fernán(dez, quede anualada por
lo que al mismo se refiere, por
proceder de la situación de retirado
y hallarse en la de movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
de diciembre de .1938.
P. D .9
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.680
Circu/ar. Excmo. Sr. : He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 23.172, de
8 de noviembre último (D. O. nú
mero 300), en la que figuran dl
capitán de Infanteria D. José Ki0,5
Arnedo y el, .sargento de la m'sr
ma Arma I), Jacinto Bedeya Men
diguren (ambos desaparecidas en
campaña), se entienda rectificada
da en el sentido de que sus ver
daderas nombre y apellidos son
D. Jcsé Ríos Martínez y D. Ja
cinto B-edoya "Mendiguren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocjrniento y cumplimiento. Barce
lona, r3 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2Ç.bSI
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular de 8 de noviem
bre de 1937 (D. O. núm. 274, pági
na 259, columna tercera), en la que
figura el capitán de INFANTERIA
D. Miguel Alburquerque Calvez, se
entienda rectificada en el sentido
de que el Arma a que pertenece es
la de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
Núm. 25.682
Circular. Excmo. Sr.: He re
suekto que la relación que sigue a
Ta orden circular núm. 23.169, de
2 de noviembre último (D. O. nú
mero 300), en la que figura el ca
pitán de Ingenieras D. Contrado
G amia García (desaparec:do en
campaña), se entienda rectificada
en el sentido de que su verdade
ro nombre y apellidos SCI D. Con
rado García Gardía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpii.imiento. Barce
lona, 13 de dic:embre de 1938.
A.
zwenor...
r. D.,
ColtIlJák:
Núm. 25.682.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular núm. 17.914, de 7 de
septiembre último (D. O. núm. 235),
en la que figura el capitán de In
fanteria D. José Guardia Marqués,
se entienda rectificada en el sentido
de que el mismo pertenece al Cuer
po de Tren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 14 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Ws4
NEM,
Núm. 25.684
Circular. Excmo. Sr. : He 're
suelto que la relación que sigue a
la ordeti circular núm. 11.172, de
8 de noviembre áltimo (D. O. nú
mero 300), en la que figura el ca
pitán de Intendencia D. Adolfo Díez
Ellacuria (desaparec:do en campa
ña), se entienda rectificada en el
sentido de que su verdadero nom
bre v apellidos son D. Adolfo Díaz
Ellac-aria.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilim:ento. Barce
lona, is? de diciembre de 1938.
10.
A. CourItS«
S911 0-%
Núm. 25.()55
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en el empleo de
teniente en campaña, procedente de
MILICIAS, a D. Alberto Castillo
Salcedo, el cual pasará destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos en la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
iona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓr
Núm. 2 5 . 686
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la relación, que sigue a
la orden circu:ar núm. 23469, de
2 de noviembre último (D. O. nú
mero 300), en La que flgura e1 te
niente de Infanteria D. Julio Reig
Mvarez (muerto en campaña), se
entienda rectifi'cada en el sentido
de que ru verdadero nombre y ape
lados son D. Jub:› Rey Alvarez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDár
lona, I3
.N11111. 25.687
Circular. Excmo. Sr. : He re
sue"to que la relación que sigue a
la orden circu:ar núm. 23.878, de
17 de noviembre último (D. O. nú
mero 31.1), en la que figura el te
niente de Infantería D. M:guel Fe
rreiro Barroso, se entienda recti
ficada en el sentido de que su ver
dadero nombre y apellidos son don
Manuel Ferreiro Barroso.
Lo comunico a V. E. para su co
SAILADO, 34 DE DICIEMBRE
nocimiTto y cumpr_miento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.698
Circular. Excmo. Sr.: He
sueilto que la relación que sigue a
la orden circular nd.i.n. 23.355, de
I-, de noviembre último (D. O. nú
mero 303), en la que figura el te
n'ente de ARTILLERIA Luis
Ciutat de Miguel, se entienda •ec
tificada en el sentido de que la an
tigüedad que le corresponde es la
die 28 de febrero de 1937, y no la
que por error se 1.e asignó en la
citada orden circular.
Lo coa-nunico a y. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ConDóN
re
-Núm. 25.689
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a ha orden
eirculia:r de 23 de di edembre de, 1W7
(D. O«. núm. 312, ,pág. 643, columna
segunda), en la que figura el tenden
te de Infantería D. Manuel Menén
dez AzIasi, kse entienda rectificada en
teiisentido .de que el misine4 pertene_
c-T 8J Arma de Artillería.
Lo comunico a V. E. patria or)-
nocimi ento y eumip ento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1938.1
p. ,
A. CORDéN
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular número 22.490 de
24 de octubre último (D. O. núme
ro 289) en la que figura el sargento
de INGENIEROS D. Ramos Perera
Subinas, se entienda rectificada en
el sentido que su verdadero empleo
es el de teniente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.691
Circular. Excmo. Sr.: He pes-ueltG
que la cre:acié,n qué ) F.:g-ue a la orden
ciircuiar númAro 23.2912, de 13 de .no_
viembre ú:timl (D. O. trillan. 302), en
la que figuTa ei te.nientta. de INGE
NIEROS D. Pablo Castillo García
Negrete, se entienda rectindada en
el 6entído de que su verdadero nom
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bre y apellides &on Pablo Catatillo
Garci-Negrete.
Lo comunic) a V. E. paaa su uo
nocirniento y ,cumplianiento. Barce
lona, 7 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CorwiLn
Señor...
Núm. 25.692
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que &ame a La eir
cuiar núm. 22.675, de 28 de cetrubre
ültirao (D. O. núm. 291), en 1A, que fi_
gana el teniente de INGENIEROS
don Francisco razado Vela, quede
alnulada por lo que .0. mismoi se re
fiere y subsistente la cArden cirmilar
número 18.729, de 17 de oeptietnibre.
último, (D. O. núm. 245), per la que
se le -confirmó ien el imi.,,smo emple-0 y
Anna.
Lo comunico. a V. E. para su Cf0-
1P}Cimiento y ,cumplrianiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
P. D„
A, 4
N ú m 2,5.693
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular núm. 21.020 de 13
de octubre último (D. O. núm. 273),
en Jaque figura el teniente de IN
FANTERIA I). Sabe! Gabaldón Mon
tes, se entienda rectificada en el
sen[ido que el mismo pertenece al
Cuerpo de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.694
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 19.269, de
22 de septiembre último (D. O. nú
mero 252), en la que figura el te
niente de INTENDENCIA D. Anto
nio Martin Carrillo, se entienda
rectificada en el sentido que la an
tigüedad que le corresponde es la
de 30 de mayo de 1937 y no la que,
por error, se le asignó en dicha or
den circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.695
Circular. Excmo. Sr.: Compro
bado documentalmente que el te
niente de Intendencia, en campaña,
procedente de Milicias, D. Floren
tino Moral García-Casal disfrutó el
empleo de capitán de Milicias en el
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Ejército del Norte (Asturias), con
el que pasó la revista de septiem
bre de 1937 y desempeñó la Jefa
tura de los servicios de Intenden
cia de aquel Ejército, he resuelto
dejar sin efecto la orden circular
de 17 de enero del año actual (D. O
número 23), por la que se rectifica
la orden circular de 21 de diciem
bre anterior (D. O. núm. 312), en
que se confirma al mencionado ofi
cial en el empleo de capitán en
campaña del Cuerpo de .Intenden
cia, quedando subsistentes en todas
sus partes, por lo que afecta a este
capitán, la última citada orden
circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 25.696
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 15.482, de
8 de agosto último (D. O. núm. 208),
en la que figura el sargento de IN
FANTERIA D. Manuel Cano Fer
nández, quede anulada por lo que
al mismo se refiere y subsistente la
ordcn circular núm. 11.705, de 22
de junio último (D. O. núm. 159),
por la que se le confirmó en el mis
mo empleo y arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
•
lona, 28 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
J-.■rú,m. 25.697
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 23.101 del
5 del presente mes (D. O. núme
ro 299), en la que figura el sargen
to de INFANTERIA D. Segundo
Nieto Silveria, se entienda rectifi
cada en el sentido que su verdade
ro nombre y apellidos son D. Se
gundo Nieto Silveira.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.6-98
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a. lizt orden
circular mlm. 22 492, de 25 de octu
bre último (D. O. núm. 280), en la
que figura el sargento d'e; Artillería
•o.n Francisc.c. Rodríguez Moreno.,
quede anulada per la que al mismo
tse relieve y (subsistente la. orden cir
cular núm. 20.816, de O de octubre
último (D. O. m'un. 271). por la que
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.so le confirm(") en el mismo empleo
y ATma.
Lo comunica a V. E. para su Po
nocimiiento y «cumplimiento. BareE
lon., 3 de diciembre. de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 25.699
Circular. Excmo. Sr.: He re.sfuelto
que la re. ación que sigue a la ordetn
circular núm. 19.804, de 28 de sep_
tmbre último, (D. O. núm. 259), etn
da que, fii-,;-ura el sargentvg de INTEN
DENCIA D. Jos-e Feirriárudez Ro-drí
ignez, quede anulada !por lo que al
mf¡simo ,se liefiere y liubsi(stente la or_
!den circular núm. 19.384, de 27 de
¡septiembre último (D. O. núm. 254),
por la que se- le oafirmó en el mia
mo empleo y Arma.'
Lo comunico a V. E. para 1,11 cyo
no-cimiento y cumplimiento.Barcena,6 de dic:iembr de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.700
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que la. treilacion que sigue a le, orden
el.Tcular núm. 17.915, de 7 de .sep
tiembre último (D. O. núm. 235), en
la que figura el sargento de Inten .
dencia D. Antonio Teruell Godoy, ¡se
entiend'a rectificada en el «s«entid:Y de
que el •ikeno pertenece al Arma, de
Infantería.
Lo comunico. a V. E. para sucenoirni ento y icurn(plianiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D••
A. CORDÓN
Señor...
ESCALAS
Núm. 25.731
Circular'. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el mayor
de INFANTERIA profesional D. Ma
tías García Maestro, en solicitud de
que se le coloque en el escalafón
de su cuerpo en el lugar aue le co
rresponda, con arreglo al artículo
segundo de la orden circular de 8
de febrero del presente año (DIARIO
OFICIAL núm. 34), por contar en el
empleo de sargento de Intendencia
la antigüedad de 1.° de enero de
1907; teniendo en cuenta que el re
currente procede del Cuerpo Auxi
liar de Intendencia y aue pasó a
formar parte de la Escala activa del
Cuerpo de Intendencia profesional
Por orden circular de 6 de septiem
bre de 1936 (D. O. núm. 187) con
el empleo de capitán, con arreglo
a los preceptos del Decreto de 20
de julio del mismo año (Gaceta nú
mero 208), por su sola condición
de capitán de Complemento, empleo
éste inherente al de auxiliar prin
cipal de Intendencia que disfruta
ba en la expresada fecha. Vista la
orden circular de 8 de febrero úl
timo (D. O. núm. 34), que invoca
como fundamento de su petición,
dictada exclusivamente para que el
personal de la clase de sargento
quede colocado en sus Escalas por
el orden riguroso de antigüedad en
éste empleo, borrando con ello to
da huella de Leyes de Suboficiales
virtualmente derogadas. Visto asi
mismo que el solicitante si bien fué
sargento de Intendencia en 1907,
ha estado separado desde 1909 de
la vida activa del Cuerpo a que en
tonces pertenecía por pase al auxi
liar, no habiendo obtenido su re
ingreso en la citada Escala activa
como procedente de la auxiliar, sino
como acogido a los beneficios del
Decreto anteriormente citado por
su sola y exclusiva condición de
oficial de Complemento, he resuel
to desestimar dicha petición por ca
recer de derecho a lo que solicita,
quedando vistas y sin tramitación
alguna cuantas instancias hayan si
do promovidas en igual sentido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
ESTADO CIVIL
Núm. (25.702
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán
de INFANTERIA, Escala profesio
nal, D. Santiago de la Fuente 'Var
gas, con destino en la 110 Brigada
Mixta, solicitando rectificación del
segundo apellido, extremo éste que
acredita documentalmente, este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 21.221 de 18 de oc
tubre último (D. O. núm. 276), p.r
la que es promovido a su actual em
pleo, se entienda rectificada en el
sentido de que se llama como que
da expresado y no Gil como figure
en la misma y en la posterior que
le confiere el destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INUTILES
N t'Lm . 25.703
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el suboficial y
sargentos de ARTILERIA que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con D. Francisco Baqué
Aragonés y termina con D. Carlos
Villalba Aguirre, causen baja en el
Ejército, por haber sido declarados
inútiles totales para el servicio, por
ABAD°, II DE DICIEMBRE D. 0. NUM.331s
enfermedad incluida en el vigente
cuadro de inutilidades, según certi
ficados facultativos cursados por las
autoridades militares que se indi
can.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Cataluña
Sargento de Complemento
D. Francisco Baqué Aragonés, del
C. O. P. A. núm. 2,
C. R. I. M. núm. 16
Sargento
D. Antonio Cruz Herrera, del C.
R. E. A. núm. 1.
Comandancia Militar de Madrid
Suboficial de Complemento
D. Carlos Villalba Aguirre, del C.
R. I. M. núm. 1.
Barcelona, 1.° de diciembre de
1938.—A. Cordón.
LICENCIAS
Núm. 25.704
Circular. Excmo. Sr.: Accedien
do a lo solicitado por el mayor de
ARTILLERIA, D. José Banús Pas
cual, en situación de reemplazo por
herido en Gerona, he resuelto con
cederle autorización para que mar
che a Lamalou-les-Bains (Francia),
en uso de dos meses de licencia,
con arreglo a las instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor .
MOVILIZADOS
'1,111. 25.705
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, retirado, D. Rafael
Aguilera Peña, quede movilizado,
por el tiempo que dure la campa
ña, y confirmado en el Cuartel Ge
neral del XXI Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
géñor...
PAÍSE A OTROS CUERPOS
Núm. 25.706
Circular. Excmo. Sr.: Por re
unir las condiciones exigidas en el
apartado c) de la orden circular
núm. 9.379, de 28 de mayo pasado
(D. O. núm. 131), he resuelto que
el teniente profesional del Arma de
INGENIEROS D. Germán González
Aranjo, cause baja definitiva en su
Arma de procedencia y alta en el
Cuerpo de Tren del Ejército, que
dando confirmado en su actual des
tino en el Parque Central Automó
vil del Ejército núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 25.707
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta reglamentaria formulada
por la Intervención Civil de Guerra
de la Comandancia Militar de Va
lencia a favor del capitán del CUER
PO DE INTERVENCION MILITAR
a extinguir, D. Antonio Rodríguez
Morcilla y de acuerdo con lo dis
puesto en la orden circular de 24
de junio de 1928 (C. L. núm. 253),
he tenido a bien concederle el piee
mio de efectividad de 500 pesetas
anuales, por 5 años de empleo, el
que empezará a disfrutar a partir
de la revista de Comisario del mes
de abril último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
QUINQUEMaS
Núm. 25.708
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con lo informado por la Inter
vención Central de Guerra, he re
suelto conceder el segundo quinque
nio con antigüedad de 30 de abril
último, al maestro de banda de CA
BALLERIA D. Pablo Díez Saavedra,
con destino en la Escuela Popular
de Guerra de Valencia, devengo que
percibirá a partir de 1 de mayo si
guiente.
Lo comunico a V. E. para su- co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1.° de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N1:1111 . 25.709
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y 17 de sep
tiembre de 1936 (D. O. núms. 185 y
189, páginas 348 y 387, columnas
primera y segunda, respectivamen
te), este Ministerio ha resuelto con
ceder el quinquenio extraordinario
de quinientas pesetas anuales al sar
gento maestro de banda de INGE
NIEROS D. Benito Iglesias García,
de reemplazo por enfermo en Alca
lá de Henares, por haber quedado
bien probadas su adhesión y fideli
dad al Régimen. La percepción de
este quinquenio será a partir de 1.°
de agosto del mismo año, desde cu
ya fecha se hará la correspondiente
reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.710
r. Excmo. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro 19.046, de 23 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 249), por la que
s'e concedía la Medalla del Valor
aí1 mayor de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Wiciás,
D. Ebrique Garda Victorero, se
entienda rectificada en el sentido
de que el verdadero nombre del
interesado, es como queda expre
sado y no Federico, corno por
error en dicha dis,posición figura.
Lo comunico a V. E. para su
oonocitmiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de diciembre de 1938.
P. 0..
A.
Núm. 25.711
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con ea propuiesta Tformu
lada a favoT del capitán de IN
FANTERIA, en campaña proce
dente de M.licias, D. Eduardo Sa
riego Iglesias, he resuelto conce
der al mismo la Medalla del Valor,
con la pensión anual de 750 pese
tas ,durante cinco años, a percibir
desde el primero' de enero . pró
ximo, como recompensa a su dis
ting-u:da actuación en .diversas ope
raciones de guerra desarrolladas
er•( sector de Corbera ften•
te del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su
cnocimienlo, y cumplimiento. Bar
celona, 20 de diciembre de 1938.
r. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.712
Circular. Excmo. Sr. : Por es
te .Min:sterio se ha ,dispuesto que
la relación, inserta a continuación
de la orden circular núm. 22.062,
de fecha 21 de octubre último
(D. O. número 284), se considere
modificada por lo que afecta al
ten:ente de INGENIEROS D. Fé
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lix Callejo Miranda, en el sentidb
de que su empleo es el expresado
y no capitán, como en aquélla fi
gura.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de diciembre de 1938.,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.713
Circular. Excm. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria (honorí
fica) a11 personal del Ejército que
figura en la ¡siguiente relación,
que emp:eza con D. Luis Calvo
de la Fuente y termina con D. An
tonio Alonso Ferná,ndez, par haber
resultado heridos en acción de gue
rra y llenar las condiciones deter
minadas en la norma 13, apartado
a) de las dictadas por orden circu
lar n.úm. 7.1002, de 24 de abril úl
timo (D. O. núm. poi).
Lo comun"co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona., .3_9 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor de Infantería, en campa
ña, D. Luis Calvo de la Fuente.
Capitán de Infantería, .en cam
ña, D. Martín Prieto Méndez.
Otro, D. Luis Ruiz Soler.
Cap.:.tán de Milicias D. Abel
Aguillar Doimingo.
Otro, D. José Alaría Ferrer Cla
rarnunt.
Teniente ide Artillería, en cam
paña, D. Angel Galán Polo.
Soldado de Infantería Antonio
Alonso Fernández.
Barceilona, i9 de diciembre de
/938.—A. Cordón.
Núm. 25.714
Circular., ¡Excmo. Sr. : Vistas
las propuesta formuladats a favor
del ,pensonal del Ejército que fi
.gura en la s:guiente relación, que
empieza con D. José Lacunza Be
nito y termina con/ Ed,uardo
Rut'ete Expósito, pertenecientes. a
Oas Unidades que se indican, y to
da vez que se hallan confirmados
en sus empleos, he resuelto cOnr
ceder a los interesiados, él ascenso
á empleo superior nmedia•o de
su respectiva Arma y Escala, corno
premio a su distiguido comporta
miento en diversas opéracionps de
guerra durante la actual campaña,
as.,gnáindoles en (su nueva catego
ría la antigüedad de 30 de septiem
bre último, fecha final del segun
do período de operaciones. Si al
guno de ellos hubiera fallecidó o
diesapaiecido en acción de guerra
con anterioridad a la citada fecha
de 3(5 de septiembre, disfrutará en
el empleo que se le confiere la an
tigüedad de la fecha de su fallecí
mento o desaparición.
Lo comunico a V. E. pana su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUIR SE CITA
INGENIEROS
A capitán en campaña.
Teniente D. José Lacunza Beni
to, del Batallón. de lapad'ores del
XVIII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Gerardo Amorós Ro
selló, lid.em.
A capitán en canzpaña, .procedente
de Milicias
Teniente D. &culi& Martínez
Naves., 'del Batallón de Zapadores
del XVIII Cuerpo de Ejército .
A teniente
Sargento. D. Pedro Castro Talo,
del Batallón de Zapadores del
XVIII Cuerao de Ejército.
Otro., D. Nicolás Esparrach May
nou, ídem.
INF.ANTERIA
A teniente
Sargento D. R_ogelio Leche Iz
qu:erclo, de la 333 Brigada. Mixta.
' Otro, D. Muy Lázaro. Zarzoso,
ídem.
Otro, D. Salvador Marsal. Cor
tes, de la 343 Brigada
Otro, D. Ramón. Oirtíz Serra,
ídem.
Otro, D. Pedro Navarro. Arroyo,
ídem.
Otro, D. Mariano Solanas Es
cartín, de la 3-4. Brigada Mixta.
Otro, D. Eduardo Rutete Expó
sito, ídem.
Barcelona, 20 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.715
Cjrcular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
de lois tenientes que figuranen la
siguiente relación, que pr:ncipia
con a Jaime Pi Teixidor y termina
con D. Antonio Moreno. Nicolás,
pertenecientes a las Unidades que
se indican, y toda vez que se ha
llan conf:rmados en los citados em
pleos de teniente, he resuelltto con
ceder a los interesados eil ascenso
a oapitán de su respectiva Arma y
Escala, COMO premio a su distingui
do comportamiento en diversas ope
raciones de guerra durante la ac
tual campaña, asignándoaes en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril úbtimo, fecha final del
primer período de operaciones, Si
alguno de ellos hubiera fallecido o
desaparecido en acc`ón de guerra
cor anterioridad' a (lascitada fecha
de 22 de abril último, -disfrutará en
e) empteo que se le confiere la an
tigüedad de la fecha de su falleci
miento o desaparición.
Lo comun'‘o a V. E. para su
conocimiento y cumplimeinto. Bar
celona, 21 de diciembre de 'TB.
-
A - CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Tenientes
D. Jaime P. T.eixidor, die la
Brigada Mixta.
D. Juan Boué Marzal, de la mi
Brigada Mixta. (Confirmación.)
A capitán en campaña, procedentes
de Milicias
Tenientes
D. Sir° Leal Bajo, de la io Bri
gada Mixta. (Confirmación.)1
D. ,Santiago Brito Derning,-uez,
ídem.
1D. Angel Mascarell Blas, (dem.
D. Pedro Muñiz Cebos, ídem.
D. Juan Mar:tscall idem.
D. Francisco Jaime Giménez, id.
D. Rafael Jabalquinto Pérez, íd.
D. José Sahuiquieresi Nielfa, id.
I). Antonio López Riera, Mem.
D. Gabr:.e:1Caviedas 4g-uado, id.
D. Adrián Lozano Sánchez, id.
D. José Espinosa Requena, id.
D. Juan Sos Blasco, ídem.
Dt. Mariano Carretero Moreno,
ídem.
D. Antonio García Mirón, id.
D. José Diéguez Fernández, lid.
D. Jorge Aguado Aguado, íd.
Ricardo Franca Ponte, de la
lo' Br,:gada Mixta. (Confirmación.)
D. Andr6s Villegas Navarro, de?
Batallón ,de Ametralladoras núme
ro 46. (Confirmación.)
D. Daniel Corcas Rodriguez, de*
la 147 Brigada Mixta.
D. Rafael dell Castillo Ma oral,
de esta Sulysecreta ría (Secc'é
Personal).
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INGENIEROS
A capitán profesional
Teniente
D. Antonio Alcocer Bernabé,
<fel Batallón. de Zapadores del
XVIII Cuerpo de Ejército.
A capitán en campaña (E. P. G.)
Teniente
. D. Antonio Monreail López, de
aa /oi Brigada Mixta. (Transmis:o
nes. (Confir;rnación.)
CAB.kLLERIA
A capitán profesional
Teniente
D. Antonio Moreno Nicolás, de
la _mi Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Barcel-ona., 21 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.716
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nister:o ha resuelto que la orden
circular núm.. 23.618, de 17 de no
viembre últim.-o (D. O. núm. 307),
quede rectificada en el sentido de
que_ el empleo que se confiere al
. sargento D. J„airne Mercadé
de la 120 Brigada Mixta, es el de
teniente en campaña, procedente
de Miiicias, en vez del de teniente
de Milicias, como se expre a.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de diciembre de .1938.
-
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 25.717
Circular. Excmo..-Sr. : Por es
te Ministerio se ha dispuesto que
la relación inserta a continuac:ón
de la orden circular ,Trúm. 7.305,
de fecha 25 de abril último (D. O.
núm. 104), se considere rectificada
por lo que afecta al teniente de IN
FANTERIA profesional, D. D`ego
Cebrián Calvo, en el sentido de
que el interesado pentenece a la
Escala expresada y no a Milicias
como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
N(1111 . 25.718
Circular. Excmo. Sr.: Otorga
•o por el jefe del Ejército del Ebro
en uso de sus atribuciones, el em
pleo de sargento a los cabos que
figuran en 1A. siguienf-. relac!An,
gleNt=t1p,
D. O. NUM. 338
que principia con D. Carmelo Vi
llarrubia Esteban y termina con
D. Vicente Casbas Ju.anete, perte
necientes a las Un:dadies que en
dicha relación se expresan y como
premio a su distinguido comporta
miento en los hechos realizados
durante la actual campaña, por.
este Minister:o se ha resuelto con
firmar a aos interesados en eal men
cignado empleo de sargento en, el
que disfrutarán la antigüedad de
30 de septiembre Último, fecha fi.-
nal de' segundo período de opera
ciones, ;excepción hecha de los fa
llecidos o desaparecidos en acción
de guerra, que ,se les señalará la
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
cona, 16 de diciembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
• al
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RELACION OVE SE CITA
DEL EJERCITO DEL EBRO
INFANTERIA
De la 'io Brigada Mixta
Carmelo Villarrubia Esteban.
Ernesto Ferriz Ferriz.
Nicolás Gómez Gómez.
Isidoro López Rios.
Antonio Zamorano Zamorano.
Manuel García. Alonso.
Marcelino Rodrigo 'García..
Salvador Bofi Pellicer.
Máximo Torreón GiL
3.1ez Sánchez.
Ailejandr Flor *Navas
A:ejandro Sánchez Martín.
15.1a,nuel Tena. Sánchez.
-1`.1elchor Segura Rodríguez.
Rafael Cubero Hortelano.
Ricardo Gálvez Blanco-.
Tecydero C1.71a.s Martínez.
Mariano (-; rero Bellvert..
A.n.tonfo Ruiz Escobar.
Eduardo 'Mexgual Payos.
Juan Franco Martí:n.
Ívianuel Zázate Blanco.
•
José_ Romero -García.
.;.iego Hernández Cañada..
A'f.(.nso Muñoz San Martín.
Franc:sco Alonso Alcacer.
.Marclino Parra Llave.
Trifin .Ptienza. Calleja.
Manuel ncazo Amado.
Miguel _Manchón Calera.
,<.:3e•guio. Martínez.
Juan L6riez Fernández.
'orando Pascual Borau.
DranCiSCÓ Giménez Copado..
Justo Rodríguez Ruiz.
A tonio Romero Pulg,airón .
José Albert Panadés.
Gil Martínez Ruiz.
Justiniano Pulido Ignacio.
D. Cacillo López Albarca.
D. Antonio- Burgos, Angiano.
D. Juan Manuel Beilmonte García.
D. José. Moreno Avila.
D. Bernardo Adeba Garcla.•.
D. Alfonso Luna. Méndez.
1rhando*Jiménez Bosquet.
D. Antonio Melonez Martínez.
D. Julián Gil Mesas.
D. Manuel; Día Luna.
Jo-si-. Cid Automuro.
D. bernabé Giménez Novella.
Crígorio Romero Sarrión.
D. Manuel Campillo Fernández.
D. Manuel Gómez Fernández.
D. Juan Vicente Pina Vicioso.
D. Firancisco Gómez Rub_liños.
D. Modesto Comas Gómez.
D. Modesto Gámez Gómez.
D. Emiliiano Márquez Romero.
D. Feliciano Morales Villa.
D. Adato Fernández Martínez.
D. Eladio Cañeque Zarzuela.
D. Manuel Bellón Yáñez.
D. José López Fernández.
D. Diesiderio Aguilar Ríos.
D. Antonio Ramos Fernández.
D. Manuel Seo-,arra Pukeses.
D. Joaquib, Portero Navarro..
,Toa Cano Moya.
D. ,Juan. Martín Redondo'.
D. Nicolás Robles, Nieto.
D. Antonio Cácere:s Rubio.
D. Roque Sánchez Valle.
D. José G-:onzállez Linares.
D. ,Alfredo de Luis García.
D. Francisco Mora Gallego.
D. Joisé González Fer•nández..
D. 'Eugenio García Moreno.
D. Florencio Visedia Gre,tgori.
D. Matías Martínez Monitoro..
D. Juan 'Día,z- deRanda.
D. Ge?ar:clo Díaz Pérez.
D. Angel Muñoz V:llarejo.
D. Paulino González Cabello.
D. Antonio Ibarra Iborra.
D. Enrique RodrIguez Gómez.
D. José Labanda Fernández.
D. Luis Fabio Molina'.
D. Rafael Oliva Villanueva.
D. Angel Madrid Morata.
D. Antonio Moreno Vilches,.
D. N..collás Calvo López.
D. Emiliano Fernández Castro.
D. Laureano Mendoza Calero.
D. !Gregorio Burp-ueño Pintor.
D. Jesús Valer‘a '-'Cavada.
D. Francisco Mendieta Hervías.
D. Fé,lix Marón. Villa.
D. Eloy Cruces Sigüenza.
D. Higinio Menchero
D. Felipe Escudero Saseta.
D. Gregorio Granados Sabin,er.o.
D. Benito Griñán Carrasco.
D. Pedro Bernardo, Benito.
D. Jipan Gómez Gámez.
D. Tomás García García.
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Pedro Muñoz Franco.
Victoriana Morales Hidalgo.
Juan Cabezas Copas,.
Emilio Caballero Moreno.
Francisco Balmaseda Malagón.
Felpe Miguen 'Benito.
Eustaquio González.
Lorenzo García.
Amalio Garniel Ranera.
Elorencío Campos Guzmán.
Francisco Contreras Ariza.
Maroto Dávila.
.1Vlanuel Sánchez Fernández.
Ramón Mansilla
Miguel Moreno Pradillos...
Diego Moral Jurado.
José García Sanz.
José Mora Villaseñor.
Manuel' *Campos Avellanos,.
Antonio Fernández Florlíni.
Simón Merino Galvis:
Aniceto Moreno Ocaria.
Francisco Sanees Ruz.
Pedro García Martínez.
Antonio Gilgado
Cándido Díaz MaToto.
Saturnino Manzanera Díaz.
Mei-titán Segovia Pérez.
Bernabé González Díaz.
Antonio Rinda Casas;
Bernardo, Moreno Bueno.
Jesús Malo Escobar.
De la 37 Brigada Mixta
Mlaido García Ropero.
Timotea Rodríguez Cabrera.
Jesús TOribio Alvarez.
*.
Francisco Castelló Garvilá.
-Antonio Medina Veo-a.
.Francisca }Terrera 17,otrente.
José Aiduiza Raciiríg-u.ez.
Roque Sanz Valer°.
.De. la lo' Brigada Mixta
Lorenzo Vilches.
José Marinez Marcos.
ManuelAlvarez Guerrero.
José Rojas Anthez.
, José López Ortega.
Manuell Sanjuán Urrea.
Juan Marente Castillo..
Cristina Buill Soriano..
Fj-ancisca Ag-uilar
Lázaro Esoribano Gómez.
Leonel° Gómez lame°.
D'orningo Gerona Mur. -
Rafael Ruiz Rodríguez.
Juan Ramos Gavilán...
Federico .Méndez Mayo.
Aurelio del Olmo Castillo.
Francisco Plaza Giménez.
Juan José Miguel Espinos,.
Vicente González García.
Miguell Gallardo Canuto..
Antonio León Barranza.
Lázaro Pena de la Casa.
Ricardo Villanueva( Navarro.
Eusebio Lugo Almaa:
Francisco Granados Fernández
DI. José Tomás Espejo.
D,. Modesto Velasco Cánovas.
D. Antonio Peláez Valdivia.
D. Vial) Carral Rodríguez.
DI. Vicente Cost; Lledó.
D. Salvador García Armad.a.
D. Andrés García Rodríguez.
D. Felipe Delgado Montero.
D. Pascual Famas Norte. •
D. Nieves Palomino García.
D. Alfonso Pagán Pagán.
D. Fructuoso Gallego Lozano.
11. Genaro Mateo Antainz.
D. Cándido Clusa Franco.
D. José. Jodrá Feijóo.
D. Benito Cayal 'Bronco.
DI. Vicente Morab.ala Roig.
D. Ba'ibino Ocala Fuentes.
D. Amalio Céspedes Prieto.
D. José Alvarez González.
D. Tomáis López Barba..
D. Juan Airión Prelel.
D. Manuel Moreno González.
D. Vicente Escoda García.
D. Lu¿s Gómez Moreno.
D. Domingo Hernández Pino.
D. Luis Loscordales Carmen,.
D. Roficrelio enrir›i SebPstián.
D. Adolfo Rodríguez _Morones.
D. Marcelino Verg‘ára Vázquez.
D. Miguel Garcé_s Castels.
D. Esíteban Plana dell+ Pozo.
D. Víctor BarraMurioz
1). Joaquín Boix. Salg-aru'z
1.). José Martínez Sánchez.
D.• José Cebrián López
1). Santiago Gómez Fernández
D. Salvador González López--
D. Va!eriano Bermeja' Viejobueno
D. Teodoro del Castillo Martínez.
-D. Pedro Acevedo Sánchez
D. Francisco . Agro Rubiales
D.. José, Riarias Jiménez
D. jüan, Sevillano Ruiz
D. Francisco Candiles Gavilán,.
D. Gerónimo Ch-estas Choser
D. 1Demetrio Fernández López
D. Bernardo .Gisbert Martínez
D. José Ferrer Gal:ntdo
D. Pedro Martínez López.
D. Simón Vallejo Pérez
D. Joaquín • Martínez Navarro
D. Manuel Hé.irrek:-a Pa(lacios
D.. Joaquiin- IVIaritinez Navarro
D. Antonio Jurado Amor
D. Rafaeil. Machado Reyes
O. Luis Palacios García.
D. Federico Guerrero Velasco
D. Mateo Guindo
D. Antonio Pérez Pérez
D. Juan Mugie' Rehollado
D. Jesús Rodríguez Caballero
D. Pedro Ruiz l',foreno
D. José Plaza Torrella
D. Emilliano Aguado Fernández
Sergio Asensio Zafra:
D. Jacinto. Garuja Martín
D. Salvador Castro Celda
Del Cuartel General de la 46
División
D. Vicente Agulló Ru,itz
D. Ra,nlón Rouco Sánchez
D. Lorenzo FennA-ndez García
D. Antonio 0/.41as Fernández
D. BenDto _Bravo Molina
D. José Belltrán Guiu
D. "Juan Martín Hormigos.
D. José Escamilla -Casado
Frarnicisco Ginerro Oliver
D. Julio Urda Ra-rnírez
-
D. Juan Manuel; Núñez López.
D. José Cabrera Córdoba
D. Juan Cervantes Valero
D. Francisco Minguez Aguilar
D. Julio Espuria. Alén.
D. Fernando, González Pintado
D. C'priano Vaquero Palomino
D. Francisco López Escribano
D. Saturnino Cerro Expósito
D. Miguel Maján González.
D. José Candelas Gallardo.
D. Eduardo de Oro Jiménez
D. José Asuar González
D. Vicente Aleixandre Cambra
D. Enrique Nieto Reyero .
D. Antonio Molina Martínez
D. José Moda Muela Ramos
D. Benito Redondo Cerezo
D. Vicente Ondarza Arriaza .
D. Anttonio Fernández Ponce
D. Isidro Fereio Checa.
D. Celestina García García
D. Manuel Flores Jimeno
D. José Navarro Moragues
D. Juan Tapia Puntiveros
D. Gabriel Santos Sereno
D. Dulcenombre Fernández Ran
.
D. .Befláhillejias Carpintero
D. Pedro Trujillo Mardnez
Euisebio Hita ,Bravo
D. Rafael Ruiz García
D. DionisiO Ortiz Agudo
D. Pablo Cabo Domínguez
D. Manuel: Clemente Villajos
D. Santiago Díaz Dtiaz
D,. Julián Martínez Razoia
D. Bailido.mero Martín de• la Picad
D. Demetrio Calero Santos
D. Feliciano Muela. 'S'ella
D. José Barrachina Montañés.
D. Valentín Asensi Sabater'.
D. Danierl. Rodriguez Fernández
D. FranCIsec> Bonamup-,a Vida:1
D. Juan Mercado Quilez.
D. Andrés Serrano Pérez
D. Máximo Porras García
D. Luis Allvarez Vara
INGENIEROS (Transmisiones)
D. Agustín Piquer Cabanes
D. Antonio Bermejo Romano
Gerardo Jiménez Serrano
D. Joaqutin Martínez Gil.
D. José Pinella Sánchez:
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Manuel fantells Martín
Pascual Rochera Carda.
Tomás Martín Minguez
Timoteo Nadal Balagner
Vicente Tomás Peris
Andrés Berbel Molino
Celestino Cercos Gabarda
Jaime. Pesudo Vida
Joaquín Rivelles Uso
Jesús Martínez Tessier
José Pascual Pore Tellols.
Salvador Rubert Parra
Tiburc:o Martínez ISIolina
Vailentín Martínez Vicente
De la Iol Brigada Mixta
Antonio Torres Cuenca
Juan Bautista Pérez Estornell.
José Meseguer Murcia
Salvador Pechuán Ventura
Francisco Chofers Martínez
Alfredo Belttrán Beltrán
De la 1_0 Brigada Mixta
Manuel Mavora3 Fuentes.
Cándído J:m-énez Lozoya
Aniceto Bulasco Sacido
Antonio Bermejo Romano
INGENIEROS
De la 101 Brida Mixta
D. Pascual Martínez Xifré.
D. Valentín Marín Villar.
De la Io Brigada Mixta
:D. Fé:Ix Ramírez .Mvarez
ART1LLERIA
Del Cuartel General de la 46
División
D. Máximo Porras García
D. Luis Alvarez Vara
D. Antonio Gázquez Martínez
D. Jesús Lartategui Canales.
INTENDENCIA
D. Félix Castellote Moreno
De la joi Brigada Mixta
D. Elad;.o Caumel Rodríguez
D. Florentino Ruano Sánchez
D. Agustín Jartín Gómez
SANIDAD
De la 27 Brigada Mixta
D. Manuel Gímez Rivero.
De la ió
D. Julián Humera, Garell
D. Julián Garrido Yébanes.
D. Benito Martín Serrano
De la ,101 Brigada Mixta
D. Lorenzo Sanz Carazo
D. Alvaro Largo López
CUERPO DE TREN
D. Germán López Ramcs
D. Vicente Casbas
Bancelona, 16 de dkiembre de
Crxr..1ún.
Núm. 25.719
Circular, Excmo. Sr.: He re
suegto conceder e1 ascenso a sar
gento de INFANTERIA al cabo
inúttl de guerra D. José López Pe
ñafiel, que perteneció a la 42 Bri
gada Mixta, como recompensa a
los méritos contraídos durante la
actual campaña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril( de 1938, fecha. final del
primer período de operaQ:ones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1938.
P. D•„
A. Col?,D6N
Señor...
-Núm. 25.720
Circular. Excmo. Sr. : Este Mir
nisterl'o ha resuelto que la orden
ciincuilar 'núm. .12.707, de 9 de ju
lio últmo (D. O. núm. 172), se
considere modificada por lo que
afecta al sargento de INFANTB
RIA, en aquel entonces en la se
gunda Brigada Mixta, D. Alfonso
Castillo Clallero, hoy pertene.cien
te a fla mg, en el sent'do de que
su verdadero nombre y apellilldos
es e que,queda expresado y no Aill
fonso Castelló Caballero, ¿orno fi
guraba.
Lo comunico a V. E. para su. co.-
nooimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de diciembre de .1938.
p., p..
A. CORD5M
Señor...
Núm. 25.721
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 15.503, de fecha .1.1
die agosto último (D. O. núm. 208),
se considere modificada por ló que
,afecta al cabo confirmado en él em
peo de sargento, perteneciente a la
153 Brigada Mixta D. Juan No
fre BlExé, en el 'sentido 'de que
se llama así -y no José Onofre BU..)--
xos, como en la citada disposición
figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 d.e -die:embre de 1938.
P.
A. CO-RD67•T
Señor...
Núm. 25.722
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder al cabo del CUER
PO DE TREN D. Antonio Colorné
Valls, con destino actua/mente en
la Dirección de Transportes por Ca
rretera, el empleo de sargento de
dicho Cuerpo, como premio a su
distinguido comportamento en di
versas operaciones de guerra du
rante la aotual campaña, asignán
dole en su nueva categ-,ortia la an
tigüedad de 22 de abril último, fe
cha final del primer periodo de ope
raciones.
Lo eornun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 19-18.
P. D..
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 25.723_
Circuia.r.. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder al cabo de 1NTEN
DiENCIA D. Enirique Narvola Gi
ménez, COn destino actualmente en
la Intendencia Wslitar de la Demar
cación de Cataluña, el empleo de
sargento de dicho Cuerpo, como
premio a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña.,
asignándole en su nueva categoTia
la antigüedad de 22 de abril últi
mo, fecha final del primer periodo
de operaciones.
Lo comunico a V. E. para su co
n'OO.:miento y cumpliimiente. Barce
lona, 2 de diciembre de .1938.
P.
el.. COI-424W
Señor...
Núm. 25.724
Cilicular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la, orden
circular núm. 23.620, de fecha j7
de noviembre -próximo pasado
(D. O. núm. 307), se considere mo
dificada por lo que afecta a 1:os ca
bos de la 218 Brigada M:xta Miguel
.Camacho Crespillo y Alfonso
Barroso, Turrillo, de Infantería; y
Joaquín Tero.1 Munllor, de Sa
n'idad, en el sentido de que se lla
man así y no Miguel Macho...Cris
Heriberto Baroso Trillo y
Joaquín Munllor Terol, corno en la
misma figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 25.725
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los oficiales y
sargento procedentes de MILICIAS
D. O. NUM. 338
que figuran en la siguiente relación,
•que empieza con D. José Martínez
Lagan y termina con D. Juan Oliva
Parra, pasen a la situación de reem
plazo provisional por herido, con
residencia en los sitios que se in
dican, a partir de la fecha que a
cada uno se señala; todo ello con
forme dispone la Regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, página 499, co
lumna primera) y quedando some
tidos a la Norma segunda de la de
28 de abril del mismo ario (D. O. nú
mero 111), página 283, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. José Martínez Lagan,
con residencia en Cartagena, a par
tir del 22 de octubre de 1938.
Otro, D. Antonio Bustamante Ga
llardo, con residencia en Argamasi
lla de Alba (Ciudad Real), a partir
del 27 de mayo de 1938.-_
Teniente, D. Antonio Solá Martos,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 28 de mayo de 1938.
Otro, D. Anastasio Quintana Gar
cía, con residencia en Torrerrueva
(Ciudad Real), a partir del 16 de ju
lio de 1938.
Otro, D. Ramón Olivé Tarrasa,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 10 de julio de 1938.
Otrp, D. Santiago Tudó Sufier, con
residencia en Barcelona, a partir
del 22 de octubre- de 1938.
Otro, D. Vicente Ros Serrados,
con residencia en Albacete, a partir
del 4 de octubre de 1938.
Otro, D.. Francisco Colmenero
García, con "residencia en Madrid, a
partir del 2 de septiembr'e de 1938.
Otro, D. Manuel Menéndez Guz
mán, con residencia en Santiago de
la Rivera (Murcia), a partir del 12
de septiembre de 1938.
Otro,, D. Nicomedes Ruiz Rodrí
guez, con residencia en Cabeza Ara
gó (Ciudad Real), a partir del 6 de
'octubre de 1938.
Otro, D. Joaquín Gea Sánchez, con
residencia en Gandía (Valencia), a
partir del 29 de octubre de 1938.
Otro, D. Francisco Montserrat
Crehuet-, con residencia en Barce
lona, a partir del 27 de septiembre
de 1938.
Otro, D. Juan Peña Pérez, con
residencia en Garganta (Ciudad
Real), a partir del 10 de agosto de
1938.
Otro, D. Sebastián Cabot Cassola,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 25 de noviembre de 1937.
Otro, D. Pablo Arcas Higueras,
con residencia en Vascufíana de
San Pedro (Cuenca), a partir del
12 det noviembre de 1938.
Sargento de Ingenieros en campa
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ña, D. José Ruiz Navarro, con resi
dencia en Hondón (Murcia), a par
tir del 22 de octubre de 1938.
Otro, D. Francisco Suárez Raposo,
con residencia en Madrid, a partir
del 7 de septiembre de 1938.
Sargento de infantería en cam
paña, D. Pedro Segura Vida!, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
13 de abril de 1937.
Otro, D. Luis Alvarez Prada, con
residencia en Madrid, a partir del
15 de octubre de 1938.
Otro, D. Gregorio Torrecilla,Ro
das, con residencia en Canillas (Ma
drid), a partir del 26 de octubre
de 1938.
Otro, D. Víctor Subirada Raluy,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 3 de junio de 1938.
Otro, D. Manuel Ruiz Jiménez, con
residencia en Manzanares (Ciudad
Real), a partir dd 9 de septiembre
de 1938.
Otro, D. Tomás Rodríguez Rojo,
con residencia en Madrid. a partir
del 9 'de noviembre de 1938.
Otro, D-. Julio Moreno Rosell, con
residencia en Madridejos (Toledo),
a partir del 30 ,de septiembre de
1938.
Otro, D. Magín Capdevila Callís,
con residencia en Vicio. (Barcelona),
a partir del 26 de julio de 1938.
Otro, D. Emilio Fernández Fer
nández, .con residencia en Madrid, a
partir del 21 de junio de 1938.
Otro, D. Juan Oyuela de los San
tos, con residencia en Madrid, a
partir del 24 de septiembre de 1938.
Otro, D. Juan Albadalejo Bonilla,
con residencia en Cartagena, a par
tir del 1 de octubre de 1938.
Otro, D. Fernando García Rodri
guez, con residencia en Marmolejo
(Jaén); a partir del 4 de uti) d.
1938.
Otro, D. Andrés Arce Garcia, con
residencia en Torreagu,era (Murcia),
a partir del 17 de octubre de 1938
Sargento, D. José Mota Chaparro,
con residencia en Torralha de Cala
trava (Ciudad Real), a partir del
31 de julio de 1938.
. Otro, D. Alejo Rosell Vida!, con
residencia en Albacete, a partir del
21 dé julio de 1938.
Otro, D. Miguel Ferrando Multo,
con residencia en Castellfullit de la
Roca (Gerona), a partir del 8 de sep
tiembre de 1938.
Otro, D. Carmelo de la Torre Ale
jandre, con residencia en Villanue
va de la Jara (Cuenca). a partir 'del
1 de noviembre de 1938.
Otro, D. Juan Esqueta Delgado,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 6 de octubre de 1938.
Otro, 15. Luis Castillo Pérez, con
residencia en Barcelona, a partir del
23 de noviembre de 1938.
Otro, D. Enrique Oliver Sifré, con
residencia en Alcira (Valencia), a
partir del 7 de agosto de 1938.
Otro, D. Nicolás Calvo López, con
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residencia en Barcelona, a partir
del 26 de julio de 1938.
Otro, D. Juan Pérez Sanz, con re
sidencia en Valencia, a partir del 1
de marzo de 1938.
Otro, D. Miguel Rubio García, con
residencia en Tomelloso (Ciudad
Real), a partir del 25 de octubre de
1938.
Otro, D. Felipe Sánchez Jiménez,
con residencia en Madrid, a partir
del 20 de mayo de 1938.
Otro, D. Tomás Laza Plaza, con
residencia en Madrid, a partir del
12 de septiembre de 1937.
Otro, D. Jacinto Navarro García,
con residencia en Madrid, a partir
del 11 de noviembre de 1938.
Otro, D. Lorenzo Ramírez Soria,
con residencia en Mora (Toledo), a
partir del 25 de julio de 1938.
Otro, D. Joaquín García Boada,
con residencia en La Pera (Gerona),
a partir del 31 de julio de 1938.
Otro, D. Isaías Ocafia Soria, con
residencia en Madrid, a partir del
13 de agosto de 1938.
Otro, D. José Segovia Miranda,
con residencia en Valencia, a partir
del 25 de agosto de 1938.
Sargento D. Francisco Sarabia
Galindo, con residencia en Catral
(Alicante), a partir del 23 de octu
bre de 1938.
Otro, D. Cruz López García, con
residencia en Onteniente (Valen
cia), a partir del 12 de octubre de
1938.
Otro, D. Marcelino Angulo La
fuente, con residencia en Gerona, a
partir del 5 de noviembre de 1938.
Otro, D. Román Borrero Macias,
con residencia en Torredonjimeno
(Jaén), a partir del 29 de agosto
de 1938.
Otro, D. Eduardo Ibernón López,
con residencia en Madrid, a partir
del 16 de septiembre de 1938.
Otro, D. Luis Ramos Fernández,
con residencia en Belmonte (Cuen
ca), a partir del 1 de agosto de 1937.
Otro, D. José Arias López, con
residencia en Barcelona, a partir
del 24 de ,agosto de 1938.
Otro, D. Joaquín Rosado Saguaz,
con residencia en Madrid, a partir
del 20 de mayo de 1937.
Otro, D. Ramón Tarruella Domin
go, con residencia en Barcelona, a
partir del 20 de febrero de 1938.
Otro, D. Pedro Guerra Núñez, con
residencia en Madrid, a partir del
22 de septiembre de 1938.
Sargento de Infantería en cam
paña, D. Juan Oliva Parra, con
residencia en Villanueva de Córdo
ba, a partir del 29 de mayo de 1938.
Barcelona, 2 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.726
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to aprobar el pase a la situación
de reemplazo provisional por en
fermo de los oficiales y sargentos
procedentes de MILICIAS, que tigu
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ran en la siguiente relación que em
pieza con D. Gregorio Gil Cánovas
y termina con D. Pedro Tudela Ló
pez, con residencia en los sitios que
se indican, a partir de la fecha que
a cada uno se señala, por hallarse
comprendidos en las instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101), y serles de aplicación lo
dispuesto en la orden circular nú
mero 7.673, de 3 de mayo último
(D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Gregorio Gil Cáno -
vas, con residencia en Valencin. a
partir de ri de noviembre de 1938.
Sargento de Infantería en campa
ña, D. Luis Lugera Marco, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
30 de noviembre de 1938.
Otro, D. Aquilino Díaz Barre...o,
con residencia en Barcelana, a par
tir del 12 de noviembre de 1938.
Sargento D. Alfredo Martínez To
más, con residencia en Madrid, a
partir del 13 de noviembre de 1938.
Otro, D. Pedro Tudela López, con
residecia en Madrid, a partir del 9
de julio de 1938.
Barcelona, 2 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
ám 25.727
Circular. Excma. Sr.: Vistas lats
proputas formuladas a1 ,efecto poir
das .autor:Aaduis usilitares orxespon
dientas, para el pase a la situación
de bellido- y enierrmb, begári se deta
lla, con reeldencia en Pos yuntos que
tse citan y ea .partir die las fechas que
c-onsignan, de lois sargentos de
INFANTERIA, que figuran en. la si
guSente rejlación, conituíd.a por lel
.número de veinticuatzro, que empieza
:(on D. Juan Maldonado Calvo; y ter
mina con D. Fernando Sánchez Gu
ti&irez, he resuelto aprobar dichas
fdeterminaicones por hallanse compren
didhas en las Instruciones aprobadas
por orden di/adiar de 5 c'A' junio de
1205 (C. L. núm. 101).
Lo ecomunieo a V. E. para su co
nocimiento y ic-umplimielnito. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
REIACION QUE SE CITA
Reremplazos por herido
1). Juan Maldoinado Caqvo, a par
tir del 10 de noviembre último, con
residencia ein Adria (Almería)..
D. Pedro Ortega 'Gómez, a partir
del 30 de septiembre anterior, con
residencia ea e‘slta plaza.
D. Mantel Frutos Pérez, a partir
del Z2 de mayo próximo( pa..lado., con
xesidencia en Baza (Granada).
D. Jelás Ubeda Santillo, a" partir
.del 21 de julio último, con reekliencia
en esta plaza'.
D. Juan Roca Llo, a partir del 9
ide agosto último, con •estidencia evn
kz‘sta plaza. .
D. Victor5ano Coronado Giménez,
a :partir de 24 de agoi.sto último, con
,reGidencia en-esta plaza.
D. M.anned Espaeea. Martínez, a par
tir del 25 de cydubre próx.:imo. paseado.,
.con residencia en Alicante.
D. Claudio Nleves Moireno, a par
tir del primer) de 'octubre, próximo.pasadol,' can residencia en Madl.ide
jels (Toile•G).
- André.s Benzal Alonso, a partir
.del 22 de ectubDe último, con retsi
dencia Almería
. D. Pedro Ortega' Gómez, a partir
del 30 de sepitiem,bre antr=qier, con
re-sidencia en 'j'anjayar (Vane.ría).
. D. Lorenzo Novillo Villanueva, apartir del 21 de octubre ulit.rno, con
residencia en • Villa de Don FacIrique(Toledo).
D. Bautista Martí Roselló, a. partir
dei 29 de ¡septiembre próximo pasa
do, con rey-sdencia en Carcagente
(Valencia).
D. Antonio Furnier González, a ,par
tir del 25 de octubre úlftámo, con re
sidencia en Pedralv.a (Valencia).
D. Juan Uruz Martínez, a partir
del 12 de julio último, con Tesiden
cia en Distinción (Almería). .
D. José Mou.fw-t Segarra, a partir
del 11 de agosto último, con residren
cia t aleni.a. •
D (Tasé Arroyo de la Torre, a partiT
del 17 de septiembre último, con re
sidencia en eista plaza.
D. Pedro Ripollés Segaara, a par
tir del 12 de septiembre último, con
residencia en esta plaza.
D. Enrique C'.imeno Bellver, a par
tir del 4 die noviiembre rútimo, dan
residenlia en: Silla (Vallencita).
D. Vicente Landete Bermejo, a par
tir del 25 de. -octubre último:, con re
sidencia en Villanueva de la Jara
(Cuenca).
D. Rafael Solera Chacón, a paTtia
del 23 de julio -último, con residen
cia en Manrega.
D. Elías Siscart Doleet, a partir
del 9 de noviembre .úlltinao, con neysí_
dencia en esta pq'aza,.
D. Gonzalo Zazo. Carrillo, a, partir
del 16 de arz(.)sto .an.terierr, con resi
dencia. en. Madrid.
D. Franci/s-co Herráefz del Hoyo, a
partir del 12 dp agoto -último, con
residencia en Renio. (Outenca).
Reemplazo por enfermo
D. Fernando Sánchez Gutiérrez, a
partir del 27 .de octubre último, con
residencia en Madrid.
Barcelona, 9 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
SITUACIONES
Núm. 25.728
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
en campaña de ARTILLERIA D. Ni
colás Pujol Gasull, del XV Cuerpo
de Ejército, pase a la situación de
movilizado en su puesto de traba
jo a disposición de la Subsecreta
ría de Armamento, de acuerdo con
lo dispuesto en la orden circular
núm. 14.617, de 24 de julio último
(D. O. núm. 196).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 25.729
Circular.- Excmo. Sr.:
•
Vistas las
propuestas de aumento de sueldo
formuladas por los jefes respecti
vos, a favor del personal del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, que a continuación se
relaciona comenzando con D. José
del Campo García y terminando
con D.a Pilar Blas Nieto, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13
de mayo de 1937 (C. L. núm. 272), y
órdenes circulares de 5 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 256, página
427, columna 2.9 y núm. 3.934, de
10 de marzo último (D. O. núm. 63),
he resuelto clasificarle con el suel
do anual que a cada uno se señala
por sus arios de servicio y abono de
tiempo a estos efectos, el que empe
zará a disfrutar desde las fechas.
que también se indican, sin perjui
cio de la recompensa que haya sido
otorgada o pueda corresponderle en
armonía con lo preceptuado en las
circulares de 15 y 17 de septiembre
de 1936 (D. O. números 185 y 189,
páginas 348 y 387, columnas pri
mera y segunda, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliares administrativos
Asimilado a mayor, D. José del
Campo García, «Al Servicio de
Aviación»; 8.000 pesetas desde 1.•
de diciembre de 1937, por 40 años
de servicio.
Asimilado a teniente, D. Miguel
Sánchez Cabra, del Parque Central
de Sanidad Militar; 5.000 pesetas
desde 1.° de abril del año actual,
por 10 años de servicio.
Otro, D. Pedro Cortes Iglesias,
«Al Servicio de Aviación»; 5.000
pesetas desde 1.° de marzo 1937, por
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12 años, 5 meses y 28 días de ser
vicio. (Rectificación de la orden
circular de 24 de abril de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 100, página 191,
columna segunda).
Topógrafos
Asimilado a teniente, D. Francis
co Luengo Vicente, de la Comisión
Topográfica del -,Este y Sudeste;
5.500 pesetas desde 1.° de noviem
bre último, poi 15 años de servi
cio.
Otro, D. José de Luna Martínez,
del mismo destino que el anterior;
5.500 pesetas, desde 1.° de noviem
bre último, por 15 años de servi
cio.
Maestros armeros
Asimilado a mayor, D. Julio Se
cades Cuevas, de la Escuela Popu
lar de Guerra; 7.000 pesetas desde
1.0 de julio último, por 30 años de
servicio.
Asimilado a teniente, D. Ramón
Pantoja Rojas, del Batallón Espe
cial de Ametralladoras 53 del XVI
Cuerpo de Ejército; 5.500 pesetas
desde 1.° de abril del año actual,
por llevar en dicha fecha 16 años
y 4 meses de servicio.
Otro, D. Teodoro Jiménez Palo
mino, del Batallón
- de Ametralla
doras Motorizado del XXIII Cuerpo
de Ejército; 4.500 pesetas desde 1.°
de abril último, por contar en di
cha fecha con 7 años, 8 meses y 5
días de servicio.
Otro, D. Escolástico Rivilla Mo
raga, del Parque de Artillería del
Ejército núm. 1; 5.500 pesetas des
de 1.° de septiembre último, Dor 15
años de servicio.
Otro, D. Vicente Lain Borderas,
de la Agrupación Norte de Defen
sa de Costas; 5.500 pesetas desde
1.0 de noviembre último, por más
'de 15 arios de servicio.
Maestros ajustadores
Asimilado á capitán, D. José de
los Santos León, del Regimiento de
Artillería de Costa núm. 4; 6.000
pesetas desde 1.° de noviembre úl
timo, por 20 años de servicio.
Asimilado a teniente, D. Antonio
Sánchez Sánchez, del Parque de
Artillería del Ejército del Centro;
4:500 pesetas desde 1.° de abril del
año actual, por 5 años, 1 mes y 28
días de servicio.
Otro, D. Cleto López Montilla, de
las Fuerzas de la D. C. A.; 4.500
pesetas desde 1.° de abril último,
por llevar en dicha fecha 6 arios y
3 meses de servicio. (Rectificación
de la orden circular núm. 23.422,
de 11 de noviembre último (D'Amo
OFICIAL núm. 304).
Practicante de farmacia
Asimilado a capitán, D. Constan
tino Casado Sánchez, de la farma
cia núm. 1 de la Comandancia Mi
litar de Madrid; 6.000 pesetas des
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de 1.° de septiembre de 1937, por
20 años de servicio.
Auxiliares de obras y talleres
Asimilado a capitán, D. Francis
co Mínguez Casas, del Parque de
Artillería de Ejército núm.. 4; 6.500
pesetas desde 1.° de septiembre úl
timo, por 30 años de servicio.
Otro, D. Honorio Olmedo Valera,
del Parque de Artillería del Ejér
cito del Centro; 6.000 pesetas des
de 1.° de noviembre de 1937, por
25 años de servicio.
Asimilado a teniente, D. Francis
co Sánchez Pérez, del Becsimiento.
de Artillería de Costa númf:73; 4.500
pesetas desde 1.° de julio del año
actual, por 10 años de servicio.
Otro, D. Manuel García Vicente,
del Regimiento de Artillería de Cos
ta núm. 35 5.500 pesetas desde 1.°
de enero próximo, por 20 años de
servicio.
Otro, D. Vicente Rodríguez Her
nández,, del Regimiento de Arti
llería de Costa núm. 3; 6.000 pese
tas desde 1.° de abril del año ac
tual, por 27 años,.4 meses y 13 días
de servicio.
Otro, D. Clemente Rodríguez Her
nández, del Regimiento de Artille
ría de Costa núm. 3: )5.500 pesetas
desde 1.° de abril del año actual,
por 23 años, 3 meses y 23 días de
servicio.
Otro, D. Luis Reyes Abellán, del
Parque de Artillería del Ejército
del Centro; 5.000 pesetas desde 1.°
de septiembre último, por 15 años
de servicio.
Otro, D. Juan José Martínez Las
heras, del Paraue de Artillería del
Ejército del Centro; 5.000 pesetas
desde 1.° de octubre último, por 15
años de servicio.
Otro, D. Ovidio San Martín Alon
so, del Parque de Artillería del
Ejército del Centro; 5.500 pesetas
desde 1.° de octubre último, por 20,
años de servicio.
Otro, D. José Ros Manzanera, del
Parque de Artillería del Ejército
del Centro; 5.000 pesetas desde 1.°
de octubre último, por 15 años de
servicio.
Otro, D. Julián Soria Sanz, del
Parque de Artillería del Ejército
del Centro; 5.500 pesetas desde 1.°
de septiembre último, por 20 años
de servicio.
Maestros herradores-forjadores
Asimilado a teniente, D. Pedro
Privat Buixeda, del taller de forja
de Barcelona: 6.000 pesetas desde
1.° de enero del año actual, por 25
años de servicio.
Otro, D. Andrés Soto León, de la
Jefatura de Veterinaria de la Co
mandancia Militar de Valencia;
5.500 pesetas desde 1.° de diciem
bre actual, por 20 arios de servicio.
„Otro, D. Felipe Viñas Mora, del
Regimiento de Caballería núm. 10;
5.500 pesetas desde 1.° de enero
próximo, por 20 años de servicio.
Taquimecanógrafas
D.a Ana Ruiz López, de la Jefa
tura de Retaguardia y Transportes
del Ejército del Centro; 3.500 pe
setas desde 1.° de octubre último,
por 5 años de servicio.
D.a Eladia García Méndez, de la
Comandancia Militar de Madrid;
3.500 pesetas desde 1.° de octubre
Ultimo, por 5 años de servicio.
D.a Carmen Viaña Medina, de la
Secretaría del Sr. Ministro; 3.500
pesetas desde 1.° de octubre último,
por. 5 arios de servicio.
D.a Luisa León Sentenat, de la
Comandancia Militar de Madrid;
3.500 pesetas desde 1.° cie octubre
último, por 5 años de servicio.
D.a Bernarda Antón Rodrigo, de
reemplazo por enferma en Barce
lona; 3.500 pesetas desde 1.° de oc
tubre último, por 5 años de servi
cio. •
D. María del Pilar Martínez Mar
tínez, del Parque de Artillería del
Ejército del Centro; 3.500 pesetas
desde 1.° de octubre último, por 5
años de servicio.
D.a Pilar Blas Nieto, de la Co
mandanica Militar de Madrid;
3.500 pesetas desde 1.° de octubre
último, por 5 años de servicio.
Barcelona, 1.° de diciembre de
193&-A. Cordón.
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WAGON
SUBSECRETARIA
ORGANIZACION
Núm. 25.730
Padecido error de imprenta en
la publicación de la orden circu
lar número 25.392, inserta en el
DIARIO OFICIAL núm. 335, de 21 del
actual, se reproduce a continuación
debidamente rectificada.
Cibeular. Excmo. Sr.: Como
ampliación a las órdenes circula
res de 10 de agosto de 1937 (D. O.
número 194), y 16 de mayo de 1938
(D. 0. núm. 119), relativas a los
técnicos pilotos, cuyo primer .:ur
so ha terminado recientemente,
esta Subsecretaría ha resuelto (lis
poner lo que sigue:
Con objeto de aprovechar la pre
paración de los técnicos pilotos
para auxiliar al mando de las Uni
dades tácticas en los cometidos co
rrespondientes a los conocimientos
adquiridos en ei curso seguido, se
crea el cargo de técnicos pilotos
en Fuerzas Aéreas, en principio
uno por grupo táctico, puestos que
se irán cubriendo a medida que lo
permitan las disponibilidades de
este personal.
El técnico piloto de grupo per
tenecerá a la Plana Mayor del mis
mo, a las inmediatas órdenes del
jefe y con dependencia técnica del
ingeniero de Explotación de Fuer
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zas Aéreas, con quien se relacio
nará según las normas que rijan
con carácter general para los di
versos escalones de los servicios,
sin perturbar ni interferir" nunca
la dependencia jerárquica militar
de cada escalón del servicio del
mando táctico de que depende o
a que está afecto, cuya autoridad
ha de ser completa y su venia con
dición precisa para poner en prác
tica las instrucciones y proposi
ciones de los servicios.
El técnico piloto de grupo es
tará exento normalmente de los
servicios *rue se realicen con suje
ción a turno para que siempre pue
da realizar sus misiones espe
ciales.
Realizará los servicios de guerra
que e jefe del grupo le ordene.
Le informará sobre el estado de
servicio del material de vuelo, pro
poniendo su pase a revisión o re
paración.
Probl;rá todos los aviones del
grupo que hayan sufrido alguna
reparación de ,importtncia, espe
cialmente cuando ésta pudiera ha
ber afectado a las condiciones de
vuelo.
Realizará todos los ensayos pre
cisos en el material modificado
procedente de las fábricas,. ,
Informará todas las propuestas
de modificación que aconseje el
empleo diario del material de la
Unidad.
Además de estas misiones, el jefe
del grupo lo utilizará COMO_ asesor
y lo empleará en todas aquéllas
otras de carácter técnico para las
que, en razón de su formación, se
encuentre especialmente capaci
tado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre dp 1938.
P. D,
CARLOS Núlz-W7,
Señor...
.:SECCION DE PERSONAk,
ASCENSOS
Núm. 25.731
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por la
Jefatura de Fuerzas Aéreas y con
arreglo a lo que se determina en
la orden circular núm. 24.905, de
12 del corriente (D. O. núm. 329),
he resuelto conceder a los cabos
movilizados, auxiliares de Infor
mación e interpretadores fotógra
fos, que a continuación se relacio
nan, el empleo de sargento movi
lizado de Aviación, para mientras
dure la actual campaña, en el que
disfrutarán la antigüedad de esIa
fecha, con efectos administrativos
a partir de la próxima revista de
Comisario.
D. Eduardo Bordóns Escobar'.
D. Miguel Miguel Montañés.,
D. Ernesto Puerto Garci3O
D. Antonio Risueño 04nolle-7.-.•
D. Julio Lacuesta Martifn. '1!
D. Eduardo Llavadár lira.
D. José Gabriel Donfleris.
D. José Salvador Aznár.
D. Alfredo López Sietra.
D. Antonio Cabreral101iv
D. Julio Asensio Cafitstr
D. Manuel Gómez Berkl
D. Manuel Silvestre Mbkiat
D. José Soriano Ponce.
D. Basilio Losada González.
D. Fernando Larios Jiménez.
D. Juan Falcón Mateo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
D. O. NUM!. 338
servicio por igual tiempo que el
suscrito como cabo conductor.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de diciembre de 1938.
P. D.,
CAMAS NÚÑEZ
Señor...
BAJAS EN ESPECIALIDADES
-Núm. .2.5.732
Circular. Excmo. Sr.: Vistos
los certificados de reconocimiento
facultativo practicados al sargento
piloto D. Jacinto Puig Bastóns por
el Tribunal Médico del Arma de
Aviación, y desprendiéndose de los
mismos que no es apto para con
tinuar prestando servicios de su
especialidad, he resuelto, en aten
ción a que dicha inutilidad provie
ne de las lesiones .que sufrió en
combate aéreo contra el enemigo,
en 24 de enero último, cause baja
por fin del presente mes, en la Es
cala del Aire de dicha Arma, pa
sando a desempeñar los cometidos
propios de su empleo en la de Tro
pas de la misma.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
. D
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
CONDUCTORES
Núm. 25.733
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
sido aprobado en los exámenes ve
rificados de acuerdo con lo dis
puesto en la orden circular núme
ro 14.818, de 2 de agosto último
(D. O. núm. 199), he resuelto que
el cabo conductor eventual José
Santacatalina Esteve cause baja
como tal cabo conductor eventual,
quedando, no obstante, en los ta
lleres dependientes de la Dirección
de Material, para su utilización
donde las necesidades del servicio
lo requieran, con derecho al per
cibo de los jornales, dietas, pluses
y demás emolumentos correspolk
dientes a los obreros civiles de la
categoría obtenida en el citado
e:semen, y con el compromiso de
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
'TIRDITTITER
MINISTERIO DE HACIEN
D.& Y ECONOMIA
Núm. 25.734
Circular. Excmo. Sr.: Por re
unirlas condiciones a que hace re
ferencia la orden circular del Mi
nisterio de la Guerra, de fecha 24
de junio á 1928 (C. L núm. 253),
este Ministerio ha tenido a bien.
conceder el premio de efectividad
de 500 pesetas, por cinco arios de
servicio en su actual empleo, al
comisario de primera clase del
Cuerpo de Intervención Milita-c. a
extinguir (que hoy' integra el de
Intervención Civil de Guerra), don
Juan de Sola Repollés, el que per
cibirá desde primero de .septiembre
próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
-
ANTONIO SACRISTÁN
Señor...
Núm. 25.735
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio, teniendo en cuenta lo que
disponen las órdenes de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de
24 de mayo último y la de este Mi-,
nisterio de 21 de agosto de 193v,
ha dispuesto ponceder el ascenso,, a
la categoría Inmediata a los intér
ventores civiles de Guerra D. Ma
nuel Hacar Pesquero y D. Alfonso
Montaner y Sainz de Vizmanos, co
misario de segunda y oficial pri
mero, respectivamente, los que dis
frutarán en su nueva categoría la
efectividad de 21 de noviembre úl
timo, debiendo el segundo colocar
se en su escalafón entre los del
mismo empleo D. Luis Ciarán Mtr
ñoz y D. Enrique Ribes Petanás,
surtiendo 'efectos administrativos
esta disposición a partir de prime
ro del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
ANTONIO SACRISTÁN
Señor...
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